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El presente estudio tiene como objetivo describir la relación del Chamilo LMS 
dimensión de usuario y la capacitación de Excel básico 2016 de los colaboradores de la 
empresa TEKTRONIC EIRL. Corresponde a una investigación de enfoque cuantitativo, de 
alcance correlacional, diseño descriptivo - correlacional. La técnica que se aplicó fue la 
encuesta basada en una lista de cotejo con escala de Likert, como también un cuestionario 
con dos preguntas abiertas. Los resultados obtenidos muestran que el Chamilo dimensión 
de usuario se relaciona altamente (0.798) con la capacitación de Excel de los colaboradores 
de la mencionada empresa. 
 









The purpose of this research was to describe the relationship of Chamilo LMS user 
dimension and the training of basic Excel 2016 in the collaborators of the company 
TEKTRONIC EIRL. It corresponds to a quantitative approach research, correlational 
scope, descriptive design - correlational. The technique that was applied was the survey 
based on the list of appointments with a Likert scale, as well as a questionnaire with two 
open questions. The results found that the Chamilo, user dimension has a high related 
(0.798) on the Excel training of the collaborators of the mentioned company. 
 








Eddy Morris en la revista Conexión ESAN (agosto 2017) menciona que, los directivos 
de las empresas peruanas ya comprenden que deben usar y aplicar tecnologías de 
información como soporte para innovar el modelo de negocio y esto implica que parte de 
su toma de decisiones este direccionada en la inversión de software e infraestructura 
tecnológica.  
 
Estas transformaciones desencadenan que las empresas inviertan en Tecnología de 
Información; surgiendo la necesidad de contratar colaboradores que ya estén laborando y 
tengan la experiencia que se requiere en ese campo o en su defecto las empresas optan por 
capacitar a su personal para que adquieran conocimientos en el uso de estas nuevas 
herramientas tecnológicas y por ende desarrollen las competencias de acorde a su cargo o 
rol que desempeñan. 
 
Uno de los principales programas que se aplica en el procesamiento de datos de una 
organización independientemente de que sea una Micro o Gran empresa, es el Microsoft 
Excel, este se ha convertido en el programa más usado por todos. De acá nace la 
importancia de aprender a dominarlo al menos de forma básica. Tal es el caso de la 
empresa TEKTRONIC EIRL, donde es fundamental realizar actividades en Excel, como 
por ejemplo reportes, tablas dinámicas, representar ratios usando gráficos, todo esto para 
un mejor análisis de la información que tienen en el día a día como empresa y por ende 
tomar mejores decisiones en la parte de la gestión. 
xix 
 
La investigación de este problema se realizó por el interés de conocer que, si se usa el 
Chamilo dándole un enfoque de experiencia de usuario (dimensión de usuario), este puede 
contribuir de manera positiva en la capacitación de Excel básico 2016 de los colaboradores. 
Por otra parte, se estableció indicadores para ambas variables, con el fin de encontrar una 
relación entre ambas. 
 
Cabe mencionar, que, en el ámbito profesional, como docentes, el interés correspondió 
en contribuir en realizar una propuesta para mejorar la actividad de capacitación de la 
empresa y que este sea un ejemplo para otras empresas. La investigación se realizó usando 
dos encuestas y un cuestionario dirigido a las personas que se capacitaron. 
 
Con respecto a la estructura del trabajo, este se encuentra partido en cinco capítulos. 
 
En el primer capítulo se realiza el planteamiento ¿Cómo se relaciona el Chamilo LMS, 
dimensión de usuario y la capacitación de Excel Básico 2016 de los colaboradores de la 
empresa TEKTRONIC – 2019? 
 
En el segundo capítulo se ha desarrollado el marco teórico – conceptual, empezando con 
los antecedentes a nivel nacional y posteriormente internacional, para luego desarrollar lo 




En el tercer capítulo se ha desarrollado la metodología, dando a conocer que el trabajo 
de investigación es descriptivo, no es experimental, no se ha trabajado con grupos de 
control. 
 
En el cuarto capítulo se presenta los resultados, análisis e interpretación, para lo cual se 
ha usado el SPSS V.25 y el Ms Excel 2016.  
 
En el quinto capítulo se discute los resultados encontrados en la investigación y 
















Planteamiento del problema 
 
1.1. Situación problemática 
En un marco de globalización socio económica, tecnológica y cultural, se ha avanzado a 
lo que se denomina una sociedad del conocimiento, como resultado en cierta medida de la 
unificación y avance de las tecnologías de información y comunicación - TIC, las cuales 
han contribuido a cambios significativos y dinámicos en diversos aspectos en nuestra vida 
social, los negocios, los gobiernos, la industria, etc. Por lo consiguiente, la educación no 
está exenta de esta realidad, pues, en la actualidad se gestiona actividades de formación no 
presencial; la cual se basa o se complementa en cursos con soporte virtual, implementados 
en un Learning Management System - LMS o Sistema Gestor de Aprendizaje. Cabe 
mencionar que en este proceso el docente se transforma en un facilitador, es decir, conoce 
y comprende los temas, está capacitado para aplicar métodos y técnicas de enseñanza y 
entiende la atmósfera psicológica del aprendizaje. Sin embargo, no todo recae sobre la 
función del docente y/o facilitador; si no también sobre los estudiantes, pues tienen que 
haber desarrollado habilidades frente al uso y/o manejo de las TIC. 
Según la compañía de medios y publicaciones basada en la red “eLearning Industry” se 
espera que el mercado LMS tenga un valor de más de $ 15.72 mil millones en 2021, 
asimismo, el 41.7% de las compañías globales de Fortune 500 ahora usan algún tipo de 
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tecnología educativa para instruir a los empleados durante las horas de aprendizaje formal. 
Por lo tanto, es más que obvio que eLearning ha revolucionado y cambiado la forma de 
adquirir los saberes: saber cognitivo, saber hacer y saber ser. 
Desde otra perspectiva, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) elaboró 
el documento “Perú: Tecnologías de Información y Comunicación en las Empresas, 2015”, 
donde señala que la cantidad de colaboradores que usan una computadora personal mínimo 
una vez por semana, el 58,1% lo utilizan en su labor continua, colaborando a optimizar 
tiempos y costes en la gestión de empresas, mientras que el 41,9% restante no contribuye. 
Por lo tanto, no necesariamente el colaborador que usa una PC está optimizando los 
recursos o es eficiente en su labor. Entonces, los colaboradores deben estar capacitados 
para poder hacer un uso adecuado de las herramientas tecnológicas y ser competentes para 
trabajar con los sistemas de información que tiene la empresa; en consecuencia, parte del 
perfil profesional debe estar orientado al dominio de estas tecnologías de información.  
Una herramienta con la que se cuenta es la hoja de cálculo conocida como Microsoft 
Excel o simplemente Excel, la cual provee a todo tipo de empresas las herramientas 
adecuadas para aprovechar eficientemente el tratamiento de sus datos; recolectándolos, 
gestionándolos y analizándolos hasta convertirlos en una información relevante y 
significativa logrando dar soporte en la toma de decisiones a los gestores de la empresa.  
La empresa TEKTRONIC no es ajena a todo lo mencionado anteriormente; en esta 
empresa se necesita colaboradores de distintas profesiones como administradores, 
contadores, secretarias, asistentes, técnicos en computación y conductores; pero, que todos 
ellos tengan en su perfil un dominio de estas tecnologías de información, de forma 
específica que dominen el Microsoft Excel 2016 a nivel básico. Pues, todos los reportes 
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diarios que necesitan los colaboradores para poder desempeñar sus labores lo pueden 
obtener desde este software que maneja la empresa y si el colaborador no conoce o domina 
esta herramienta de trabajo produce gran malestar y atraso a las actividades que se tiene 
para el día, generando pérdidas tanto de dinero como de tiempo. 
Para poder capacitar a los colaboradores se plantearon tres modalidades: presencial, 
semipresencial y virtual siendo analizadas cada una de ellas. Para la capacitación presencial 
se necesitaba que el colaborador después del trabajo se quedara más tiempo en el trabajo 
(un promedio de 2:30 horas), algo que les incomodó mucho ya que algunos colaboradores 
tienen otros trabajos que le generan fuentes de ingreso adicionales, tampoco el dueño de la 
empresa quería que los colaboradores usaran las horas de trabajo ya que algunos como 
salen a repartir equipos, cobrar, etc. no se encontraban y por lo tanto, no se podía capacitar; 
por estas razones es que una capacitación presencial se descartó al no encontrar un 
consenso en el horario. Para la capacitación semipresencial se presentó como una segunda 
opción y en un inicio si fue lo más viable ya que todos estaban de acuerdo y se usaría el 
laboratorio de la empresa cuando estaba libre, lastimosamente se firmó un contrato por un 
año, haciendo imposible su uso; además algunos colaboradores tenía problemas con las 
clases presenciales que se darían, porque al tener clientes en provincias viajan 
constantemente y otros colaboradores que trabajan en cobranzas ya al hacerse tarde ya no 
regresaban a la empresa, haciendo que la capacitación semipresencial no sea tan efectiva. 
Por último, se decidió por la capacitación virtual, hubo mucho escepticismo al inicio ya que 
es algo nuevo, y la brecha digital entre colaboradores es amplia, pero los horarios flexibles 
y la capacitación era de manera asincrónica, dando la libertad a los colaboradores de 
capacitarse en sus horas libres. Es por ello que se buscó una plataforma virtual que permita 
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una fácil interacción para los colaboradores y sobre todo que se pueda hacer un 
seguimiento para ver si ha cumplido cada colaborador con las capacitaciones que se le da 
para un determinado tiempo y también dicha plataforma debía mantener un canal de 
comunicación entre los colaboradores y el capacitador para poder tener una comunicación 
directa para cuando requieran de ayuda. 
Cuando se opta por trabajar con un Sistema Gestor de Aprendizaje se debe tener en 
cuenta tres aspectos o tres dimensiones: usuario, técnica y modelo pedagógico. De las tres 
dimensiones la de usuario toma mayor relevancia; pues este considera que “la tecnología 
debe ser accesible, agradable, de uso simple y eficaz”. 
Por ello, está investigación procura describir la relación del Chamilo LMS dimensión de 
usuario y la capacitación de Excel Básico 2016 de los colaboradores de la empresa 
TEKTRONIC. Como también, determinar de forma más específica si en cierta medida 
puede encontrarse una relación entre la aplicabilidad, usabilidad y las herramientas de 
creación de contenidos, de interacción y de administración con los resultados de la 
capacitación, que es la aplicación en el campo laboral de Excel básico 2016 en temas de 
referencias, fórmulas, filtros, subtotales, gráficos, funciones básicas de la matemática, 
estadísticas y lógicas. 
De esta manera la realización de la presente investigación aparte de permitir evaluar y 
demostrar que el Sistema Gestor del Aprendizaje Chamilo dimensión de usuario, 
contribuye con el objetivo de capacitar y por ende mejorar las aptitudes de los 
colaboradores de la empresa TEKTRONIC; también proporcionará información que 




Por lo consiguiente, se proporciona información valiosa a fin de reflexionar y mejorar 
las competencias, concientizar y ser docentes flexibles y adaptables a un mundo en 
continuo cambio con el empleo de los recursos tecnológicos y metodológicos. 
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿Cómo se relaciona el Chamilo LMS dimensión de usuario y la capacitación de Excel 
básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC - 2019? 
 
1.2.2. Preguntas específicas 
P1: ¿Cómo se relaciona el Chamilo LMS dimensión de usuario y la reacción de los 
colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019? 
 
P2: ¿Cómo se relaciona el Chamilo LMS dimensión de usuario y el aprendizaje de Excel 
de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC - 2019? 
 
P3: ¿Cómo se relaciona el Chamilo LMS dimensión de usuario y la aplicabilidad de 
Excel de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC - 2019? 
 
1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Describir la relación del Chamilo LMS dimensión de usuario y la capacitación de Excel 
básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019 
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1.3.2. Objetivos específicos 
O1: Describir la relación del Chamilo LMS dimensión de usuario y la reacción de los 
colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 
O2: Describir la relación del Chamilo LMS dimensión de usuario y el aprendizaje de 
Excel de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 
O3: Describir la relación del Chamilo LMS dimensión de usuario y la aplicabilidad de 
Excel de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 
1.4. Justificación  
A nivel metodológico, el presente estudio busca alcanzar los objetivos mediante la 
medición de la variable “plataforma virtual Chamilo dimensión de usuario” y la relación 
con la variable “capacitación de Excel básico 2016”, para lo cual se formulará y se 
elaborará los instrumentos correspondientes, y previa aplicación, pasarán por un filtro de 
juicio de expertos, acto seguido será validado.  
Mediante la aplicación de los instrumentos y su ejecución mediante el paquete 
estadístico SPSS 25, se determinará la relación del Chamilo LMS dimensión de usuario y 
la capacitación de Excel Básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 
2019. 
A nivel práctico este trabajo de investigación procura constituirse en una contribución, 
pues el uso de una plataforma virtual es un recurso que pueden adoptar las empresas; cabe 
mencionar, que se ha encontrado investigaciones que han identificado y establecido la 
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relación que existe entre el uso de Chamilo LMS y aprendizaje; pero, no le dan el enfoque 
de usuario o experiencia de usuario; asimismo en su mayoría las tesis son orientadas a 
instituciones educativas y poco relacionado con la capacitación a colaboradores. Se tiene la 
seguridad que la investigación será un aporte de gran valor para futuras investigaciones y 
contribuirá en mejorar la formación actual. 
Con los resultados obtenidos se espera realizar propuestas para mejorar las 
capacitaciones en la empresa TEKTRONIC; como, también mejorar la calidad de 
capacitación en otras empresas similares; de tal forma que los colaboradores optimicen los 
recursos y sean eficientes en su trabajo. 
 
1.5. Limitaciones  
Se consideran las siguientes: 
La muestra: TEKTRONIC es una pequeña empresa, siendo 15 la cantidad de 
colaboradores. 
El 60% de los colaboradores son personas que no tienen conocimientos básicos de 
computación. 
Aspecto económico: Se ha desarrollado esfuerzos para autofinanciar este proyecto de 
investigación, pues existió escepticismo por parte del dueño de la empresa al ser un tema 
totalmente nuevo tanto para él como para el resto de sus colaboradores. 
El tiempo: se estimó que para realizar el presente trabajo de investigación es de 120 días 
laborables, incluido el período de capacitación. 









2.1. Antecedentes de la Investigación 
Se presenta los trabajos de investigación nacional e internacional que se consideran 
relevantes; pues guardan relación con el presente estudio como también coadyuva a 
justificarlo. 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Fernández (2015) en su tesis “El entorno virtual de aprendizaje basado en plataforma 
Moodle y la relación en la capacitación docente de libre acceso”, plantea como objetivo 
general determinar la relación de uso de un entorno virtual de aprendizaje basado en 
plataforma Moodle en la capacitación docente, siendo sus objetivos definidos establecer el 
nivel de conocimiento de los docentes en el manejo de aulas virtuales, determinar el grado 
de capacitación metodológica virtual de los profesores durante el desarrollo de la clase y 
proponer a la dificultad planteada una proposición factible. 
Con respecto a la metodología, la investigación es desarrollada bajo un enfoque mixto; 
es decir, se analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos. Asimismo, según el nivel o 
tipo de investigación, se considera que es exploratoria, descriptiva y correlacional. Pues, se 
realizó un estudio con los 55 docentes, levantando información haciendo uso de un 
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cuestionario, para luego hallar los resultados aplicando estadística descriptiva y finalmente 
se realizo un cruce entre las variables ejecutando el estadígrafo chi cuadrado, donde el 
resultado que se obtuvo indicó que el entorno virtual si incide significativamente en la 
capacitación docente. 
En consecuencia, los entornos virtuales se pueden utilizar como herramienta para 
realizar capacitaciones. Lo cual, coincide con está investigación ya que busca relacionar las 
utilidades de Excel con el trabajo de la empresa TEKTRONIC. 
 
Estrella (2015) en su tesis: “Diseño de un entorno virtual pedagógico de matemática 
para la capacitación y actualización profesional de docentes de básica media”, plantea 
como objetivo general diseñar un entorno pedagógico de matemática para la capacitación y 
actualización profesional de docentes de básica media, siendo sus objetivos específicos 
fundamentar teóricamente el tema de investigación, investigar técnicas de enseñanza de 
matemática y contenidos correspondientes a la Educación Básica Media y determinar las 
herramientas necesarias para el diseño del entorno virtual.  
El investigador considera que, según el nivel o tipo de investigación, es descriptiva y 
correlacional. 
El investigador aplicó la metodología PACIE – Presencia, Alcance, Capacitación, 
Interaccion y E-learning para el diseño del aula virtual y utilizó la metodología ADDIE – 




El investigador realizó un estudio con los 20 docentes de la especialidad de matemática 
de diversos establecimientos educativos, levantó información haciendo uso de un 
cuestionario, para luego hallar los resultados aplicando estadística descriptiva. 
Un punto importante, es que el autor menciona que la mayoría de los participantes no 
tenían experiencia con respecto al uso de espacios virtuales, por lo cual se realizó una 
socialización previa sobre el manejo de plataformas educativas, para posteriormente 
ejecutar el proyecto. 
Como parte de sus conclusiones considera que las Tecnologias de Información y 
Comunicación son herramientas esenciales dentro del proceso educativo y que ayuda a un 
desarrollo más adecuado de los participantes online,  asimismo que los recursos que brinda 
la web puede permitir infinidad de estrategias para implementar y que al utilizar un entorno 
virtual facilita el acceso a la capacitación a docentes que no disponen del tiempo necesario 
para concurrir a capacitaciones presenciales. 
En consecuencia, implementando los entornos virtuales con una metodología adecuada 
según el objetivo y público objetivo, se convierten en una herramienta importante para 
realizar capacitaciones online para personas que no tienen el tiempo para asistir a una 
capacitación presencial. 
A la vista de lo explicado, esta investigación encuentra coincidencia en cuanto que los 
programas permiten un desarrollo más adecuado de los participantes en el modo online; 
asimismo que los recursos que brinda la web pueden permitir infinidad de estrategias para 
implementar y que al utilizar un entorno virtual este facilita; por lo consiguiente en el 
presente estudio el Excel permite interactuar a sus usuarios en diferentes escenarios, 
influyendo en su aprendizaje. 
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Navarrete (2017) en su tesis “Aplicación de la experiencia de usuario accesible en 
entornos web de recursos educativos abiertos”, plantea como objetivo general mejorar la 
experiencia de usuario de los sujetos con discapacidad en entornos web de recursos de 
enseñanza aprendizaje de dominio público y  teniendo como objetivos específicos, 
determinar las dificultades de accesibilidad, usabilidad y arquitectura de información en los 
entornos web de recursos educativos abiertos que afecten la experiencia de usuario, 
considerando el portal web y los recursos educativos; asimismo, definir los requisitos de 
accesibilidad y usabilidad de los distintos perfiles de discapacidad y el diseño 
personalizado que le corresponde a cada uno. 
Con respecto a la metodología, la investigadora plantea preguntas que aporten 
evidencias sobre la experiencia de usuario en portales web de recursos educativos abiertos; 
por lo consiguiente el análisis que realiza se centra en el concepto. 
Por otro lado, la revisión de conformidad para evaluar la accesibilidad se aplicó la 
metodología Web Accesibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM), de tal 
manera que los parámetros fueron la cobertura, completitud y corrección. En cuanto a la 
usabilidad aplicó la “Revisión experta”, la cual verifica la aplicación de guías de usabilidad 
en un sitio web (Theofanos y Redish, 2003), considerando características deseables como: 
el aprendizaje, intuitividad, memorabilidad, claridad en el uso de los elementos y eficiencia 
y precisión. 
La investigadora realizó un estudio de 11 sitios web de recursos educativos abiertos. 
Como parte de sus conclusiones considera que algunos sitios web han modelado y han 
logrado avances en accesibilidad; pero, que aún mantienen el problema de los recursos 
educativos, que no son accesibles, y en referencia a la usabilidad presentan problemas en 
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distinto grado. Y en cuanto a la arquitectura de información todos los portales web utilizan 
diferentes patrones para los metadatos.  
En consecuencia, los cibersitios con los recursos mencionados tienen cierto déficit 
que deben procurar mejorar y al haber realizado este tipo de investigación y análisis 
conlleva a que se desarrolle estándares según el público objetivo o perfil de usuario que 
se tenga. 
De lo explicado en esta investigación es muy importante la inclusión de los 
discapacitados, los cuales tienen facilidades para la ejecución de sus tareas, pero 
especialmente interesa reconocer las enormes ventajas que ofrece el programa por ser 
totalmente intuitivo, característica que un usuario de Excel llegaría a desarrollar con un 
poco de entrenamiento y de interés por extraer del software el máximo beneficio. Y 
aunque el estudio no considera la discapacidad, se considera que los trabajadores de 
TEKTRONIC, tienen muchas ventajas para un mejor aprendizaje. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Guevara (2014) en su tesis “Entornos virtuales y  capacitación docente en instituciones 
educativas del nivel secundaria del distrito de Tumbes, 2014”, plantea como objetivo 
general determinar la conexión que se encuentra entre las plataformas virtuales y la 
capacitación docente de establecimientos educativos de secundaria del distrito de Tumbes y 
con respecto a los objetivos específicos los relaciona con las capacidades que deben tener y 
desarrollar los docentes, enmarcándolos en cognitivas, sociales, pedagógicas, tecnológicas 
e investigativas; encontrando un nivel de significancia alta en las primeras cuatro y una 
correlación moderada con respecto a la última. Con respecto a la metodología aplicó el 
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enfoque cuantitativo, considera que el tipo de investigación es no experimental, de diseño 
transversal y es descriptiva correlacional, pues brindará descripción de la correspondencia 
que existe entre las variables en un tiempo determinado.  
El investigador trabajó con una muestra de 218 docentes de 36 establecimientos 
educativos de secundaria del distrito de Tumbes, con un 95% de confianza con un margen 
de error del 0.5%. Recolecto la información a través de una encuesta, compuesta por dos 
cuestionarios. 
El autor considera que los entornos virtuales, direccionan a los docentes a superarse de 
manera autodidacta y a capacitarse con referencia a un determinado tema; 
redimensionándolos en sus formas y modos de actuación respecto a su labor pedagógica; 
de tal forma que readaptan sus estrategias didácticas. 
El investigador concluye que hay una relación directa entre las variables, como también 
con las dimensiones que consideró. Demostró que si hay una relación entre los ambientes 
de aprendizaje virtual y la formación docente para el desarrollo de competencias 
enmarcadas en su perfil como profesional (cognitivas, sociales, pedagógicas, tecnológicas e 
investigativas). 
A la vista de lo explicado, esta investigación concuerda con el presente estudio, en el 
sentido que en la actualidad todos los docentes tienen que estar adiestrados en el uso de 
algún software, pues en el entorno virtual se pueden aprovechar mejor los conocimientos y 
difundirlos de modo más productivo entre los estudiantes. Comprobando la existencia de 




Fernández (2017) sustentó su tesis “Aplicación de una plataforma virtual en el 
aprendizaje de los colaboradores del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre del 
Hospital Cayetano Heredia 2016”. El autor plantea como objetivo general de la 
investigación establecer las consecuencias de la aplicación de un entorno de enseñanza - 
aprendizaje virtual en la adquisición de conocimientos de los colaboradores del Centro de 
Hemoterapia y Banco de Sangre del nosocomio Cayetano Heredia 2016, y trazándose 
como objetivos puntuales determinar las consecuencias de esta aplicación al aprendizaje 
conceptual, procedimental y conductual. 
Con respecto a la metodología, el autor elaboró la investigación bajo un enfoque 
cuantitativo, para luego delimitarla y poder construir una perspectiva teórica, desarrollando 
un plan para probar las Supuesto, midiendo las variables en un determinado contexto; 
analizando las mediciones que obtuvo y logrando asentar conclusiones. 
En referencia al tipo de investigación es aplicada, pues considera que los saberes 
cognitivos emergen de los estudios de la investigación pura para complicaciones 
relacionadas a lo práctico y tecnológico. Y en cuanto a su diseño es preexperimental, pues 
el estudio que ha realizado tiene un exiguo control y no satisface los requerimientos para 
ser considerada como experimento. 
El investigador realizó el estudio en 28 colaboradores del área anteriormente 
mencionada, obteniendo los datos laborales de la Oficina Ejecutiva de Gestión de RRHH. 
Luego, implementó la plataforma Moodle incorporando el contenido que correspondía a la 




Concluye que las consecuencias al usar el ambiente de aprendizaje virtual fueron 
efectivos; considerando de manera indispensable implementar la plataforma y por lo 
consiguiente efectuar los trámites respectivos ante las unidades administrativas 
correspondientes del nosocomio. 
Por lo tanto, demostró que el uso de este sistema de herramientas virtuales benefició el 
aprendizaje como parte de la capacitación a los colaboradores de esta unidad del hospital 
Cayetano. En ese sentido coincide con la revisión de esta investigación dado que también 
se trata de un aprendizaje por parte de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC. 
 
Aguilar (2014) sustentó su tesis “Influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje por 
competencias de los estudiantes del curso de internado estomatológico de la facultad de 
odontología de la Universidad de San Martín de Porres”. La investigadora plantea como 
objetivo general evaluar la incidencia de los entornos digitales en la formación de 
capacidades de los estudiantes de la materia de internado estomatológico y como objetivos 
definidos analizar las influencias de los entornos digitales en la adquisición de saberes con 
contenido conceptual, procedimental y actitudinal. 
El estudio es de tipo aplicado con una dirección cuantitativa, y de diseño cuasi 
experimental transversal pues analiza una situación de causa – efecto. Realizó un estudio 
con los 260 estudiantes del curso de internado, a quienes los separó en dos aulas de 130 
cada una, siendo el Aula A el grupo experimental y el Aula B el grupo control, les evaluó 
al inicio y luego del uso de del ambiente enseñanza virtual, los evaluó al final del curso, 
logrando apreciar las disimilituda en el aprendizaje por capacidades. 
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La autora demostró que los entornos digitales inciden en el aprendizaje por 
competencias, pues los resultados obtenidos por los estudiantes fueron incrementados en 
2.379, en cambio el grupo control solo mejoró en 1.4. En consecuencia, la formación por 
competencias es influenciada por los entornos digitales. 
A la vista de lo explicado, esta investigación muestra que el aprendizaje conceptual, 
procedimental y actitudinal es influenciado por las aulas virtuales. Por lo que se explica el 
avance de los alumnos en los diferentes cursos. A diferencia de la presente investigación, 
que es de tipo relacional, se va medir la relación entre el Chamilo LMS dimensión de 
usuario y la capacitación de Excel básico 2016 de los colaboradores de la empresa 
TEKTRONIC. 
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Learning Management System 
2.2.1.1. Definición Learning Management System 
Se denomina LMS por sus siglas en inglés de Learning Management System, 
que traducido al español es Sistema de Gestión del Aprendizaje. Un LMS es un 
software que se instala en el servidor de una empresa para su uso exclusivo de 
manera interna o en un servidor web. Este LMS brinda las herramientas para 
poder gestionar las actividades de formación virtual (e-learning) o semi presencial 
(b-learning) de una empresa u organización de acuerdo a las necesidades que se 
requiere capacitar. 
Las herramientas del LMS permitirán crear un ambiente virtual donde se 
encuentra herramientas para la creación de los usuarios que tendrán acceso al 
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LMS, las cuales permiten crear diferentes cursos con sus respectivas sesiones de 
aprendizaje, donde se aplica diferentes recursos de acuerdo a la metodología que 
se emplee en la empresa u organización, el LMS permite hacer un seguimiento de 
los usuarios (estudiantes como docentes) para verificar si están cumpliendo con 
las diferentes actividades que se proponen en el LMS realizar para adquirir el 
conocimiento que se desea. 
Para que un LMS pueda cumplir con todo lo que se menciona es importante 
que tenga el respaldo de un sistema de datos organizado que permita no solo 
almacenar sino también procesar, actualizar y recuperar datos de acceso como 
claves, usuarios, nombres, etc. de los usuarios (alumnos y docentes), recursos 
digitales de manera ordenada, registrar los accesos por parte de los usuarios al 
LMS, para hacer un seguimiento y ver qué sesiones y recursos ellos ha cumplido y 
hasta donde lo ha cumplido, un registro de sus evaluaciones y calificaciones que 
obtienen los usuarios.   
Cabe mencionar que, existe varios tipos de LMS, con los cuales se pueden 
solucionar problemas diversos, algunos de ellos más caros que otros, inclusive 
algunos con potencialidades limitadas, sin embargo, su aparición en el mundo de 
los negocios y el aprendizaje, ya es un gran avance, que todas las empresas pueden 
aprovechar para cumplir sus objetivos. 
 
2.2.1.2. Características de un Learning Management System 
De modo general, un LMS, permite a las organizaciones educativas o 
empresariales, ir más allá de las limitaciones que tienen las clases cotidianas y 
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crea ambientes de aprendizaje virtual que se centran en las carencias que tienen los 
educandos, es por este motivo que no va existir un modelo único para diseñar 
entornos digitales. 
Las características principales de un Sistema de Gestión del Aprendizaje son: 
- Flexibilidad didáctica: está característica implica que el LMS es una 
herramienta adaptable a los diferentes estilos pedagógicos, a la diversidad 
de niveles formativos y disciplinas, y a las carencias que tiene cada grupo 
de estudiantes.  
- Flexibilidad técnica: el LMS adapta sus factores a los requerimientos de la 
entidad educativa y la capacidad de importación y exportación de sus 
cursos.  
- Sencillez y eficacia: el LMS debe tener la capacidad de ser práctico para el 
educador con respecto a la incorporación de materiales digitales y para el 
discente en el sentido de la facilidad de navegar en ellos sin que posea 
conocimientos técnicos especializados y así puedan acceder. 
- Accesibilidad: cumplir con las normativas y las pautas establecidas en cada 
entidad educativa para avalar el acceso al entorno de enseñanza aprendizaje 
virtual y su uso a los educandos con cierta imposibilidad.  
 
Por lo tanto, en un LMS debe primar la administración de todo el proceso de 
aprendizaje el cual empieza con la administración del aula virtual que incorpora 
usuarios, materiales digitales, estructura de las herramientas, monitoreo de las 
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actividades formativas y la evaluación. Empero, asimismo se debe mencionar 
los aspectos técnicos que la caracterizan como una herramienta educativa: 
● Integración de recursos pedagógicos digitalizados. 
● Reutilización de sus factores. 
● Integración de diferentes recursos digitales (imágenes, audio, 
etc.) 
● Estándares predefinidos según la actividad. 
● Instrumentos evaluativos 
● Esquema alineado al discente. 
 
Siendo la función del LMS contribuir con el flujo del aprendizaje, hay que destacar 
su ambiente multiusuario, muy reconocido por los docentes y personal que tiene a su 
cargo la capacitación del personal, pero sobre todo es facilitador de las tareas que los 
diseñadores o programadores, incluso docentes con cierta experiencia pueden 
programar de acuerdo las necesidades puntuales de una capacitación. Todo esto 
porque LMS ha sido pensado en el b8ienestar del estudiante, más que del profesional 
programador. 
 
2.2.1.3. Funciones de un Learning Management System 
 Gestión de recursos: material, actividades. 
 Gestión pedagógica: acceso, control y seguimiento del proceso de 
aprendizaje. 
 Medición: Evaluaciones. 
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 Reporting y análisis: genera informes, el cual permite analizar el progreso 
de los estudiantes. 
 Gestión comunicativa: servicios de comunicación como foros, entre otros. 
 Promoción del aprendizaje colaborativo 
 Personalización: la plataforma se puede adaptar a la imagen de la 
institución 
 
2.2.1.4. Tipos de Learning Management System 
Clarenc, (2013), señala los siguientes tipos: 
a) Comercial: LMS de uso licenciado; para usarlo se debe realizar un abono o 
pago a la empresa que diseño, implemento y desarrolló un determinado 
sistema o que lo comercializa. Asimismo, cabe mencionar que cuanto más se 
abone, más servicios se recibirá. 
b) El software libre: estos LMS por lo general están desarrollados por personas 
o instituciones que se relacionan al sector formativo. Pueden ser de código 
abierto, el cual va permitir al usuario manipular el software. 
c) En la nube: No se les considera como plataformas, pues su beneficio radica 
como soporte de la clase presencial; en este tipo se encuentra los MOOC 





2.2.1.5. Dimensiones de un LMS 
Según los autores de “Estudio comparativo de sistemas de gestión del 
aprendizaje: Moodle, ATutor, Claroline, Chamilo y Universidad de Boyacá” (Ardila 
Muñoz, J.Y.; Ruiz Cañadulce, E.M.; Castro Molano, I.L. (2015)) consideran que las 







Figura 1. Dimensiones de un LMS 
Fuente: e-Learning: Revista Academia y Virtualidad 8(1): 54-65, 2015 
 
 Dimensión modelo pedagógico: 
El modelo pedagógico “se concibe como una serie de componentes que 
permite definir un evento educativo fundamentado en una teoría educativa, a 
partir de la cual es posible establecer su propósito, contenido, metodología, 
recursos y evaluación que serán tenidos en cuenta durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje” (Parra, 2007). Se observa que diseñar un evento 
netamente educativo, que se encuentre enmarcado en principios educativos 
buscará la satisfacción de orden social, es decir, de muchos grupos y no 





Entre los factores que considera Ardila Muñoz, J.Y.; Ruiz Cañadulce, 
E.M.; Castro Molano, I.L. (2015) se tiene:  
Inclusión: el LMS puede ser usado por personas según el perfil de 
usuario o público objetivo.  
Evaluación formativa: permite que el facilitador pueda retroalimentar al 
estudiante y que entre estudiantes puedan realizar lo mismo.  
Evaluación continua: revisión de las asignaturas para optimizar la 
calidad de la oferta de aprendizaje en línea y aprendizaje semipresencial.   
Aprendizaje efectivo: el usuario puede personalizar el entorno de 
enseñanza aprendizaje virtual. Asimismo, contiene instrumentos para la 
colaboración y espacios de reflexión en compañía del facilitador. 
 
 Dimensión técnica: 
Son aspectos relacionados con el uso de los sistemas y herramientas y la 
aplicación de conocimientos orientados a facilitar procesos. 
Entre los factores que considera Ardila Muñoz, J.Y.; Ruiz Cañadulce, 
E.M.; Castro Molano, I.L. (2015) se tiene: 
Durabilidad: eventualidad de poder efectuar modificaciones de 
configuración en los servers y en las modalidades de acceso de los 
cibernautas.  
Empaquetamiento: configuración que se refiere a la forma de distribuir 
la aplicación, la cual se asocia con el installer, asistente de instalación y 
configuraciones anexas.  
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Confiabilidad: periodicidad de equivocaciones que se exteriorizan en los 
entornos de enseñanza aprendizaje virtual. 
Funcionalidad: competencia que posee el ambiente de aprendizaje 
virtual para gestionar y administrar las materias.  
Eficiencia: rapidez que brinda la plataforma virtual de aprendizaje para 
que los cibernautas asiduos aprecien las modificaciones que se han realizado 
en LMS.  
Reutilización: eventualidad que posee el ambiente virtual de aprendizaje 
para utilizar nuevamente de forma parcial o total una asignatura estructurada 
creada.  
Interoperabilidad: se entiende como la probabilidad de intercambiar 
datos procesados con un distinto LMS.  
Portabilidad: Es la condición que permite ejecutar en distintos sistemas 
operativos y navegadores web.  
 
 Dimensión del usuario: 
Esta dimensión hace referencia a aspectos relacionados a lo que se 
denomina experiencia de usuario que implica tecnología amigable, 
agradable, sencilla y, por tanto, realmente útil. Yussef Hassan autor del libro 
“Experiencia de Usuario: Principios y métodos” menciona que es justamente 
la experiencia usando un producto, como este es idóneo para solucionar 
nuestras carencias y objetivos de manera fluida y eficiente, la que 
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determinará que la sociedad lo apruebe y lo diferencie ante sus 
competidores. 
Para esta dimensión Ardila Muñoz, J.Y.; Ruiz Cañadulce, E.M.; Castro 
Molano, I.L. (2015) considera los siguientes factores: 
Accesibilidad: se refiere a la condición para explorar, revisar el material 
digital y las actividades online. Comprende la protección y monitoreo que 
brinda la aplicación.  
Es una realidad común sobre los cibernautas que usan de un aplicativo, es 
que cada uno de ellos es funcionalmente diferente. Es una característica para 
un aplicativo ser accesible, porque permitirá a cualquier cibernauta usarlo 
sin ningún tipo de inconvenientes y sobre todo por una gran cantidad de 
usuarios que requieran acceder al mismo tiempo sin tener limitaciones que 
pertenecen al cibernauta o provenientes del entorno de su uso. 
Las limitaciones del cibernauta en algunas ocasiones son por incapacidad 
de manera temporal o permanente; también cuenta de acuerdo al nivel de su 
destreza o habilidades cognitivas que se han dado en su vivir. 
El LMS es usado por estudiantes cuyas diferencias son marcadas por la 
edad, su instrucción, el puesto que ocupan y otros factores que influyen 
grandemente su diversidad, pero dicho LMS está preparado para ser usado 
sin ningún tipo de inconvenientes por cualquier tipo de estudiante y no solo 
eso, sino que también pueda ser usado por una gran cantidad de estudiantes 
al mismo tiempo que estarán interactuando con distintos instrumentos u 
objetos del LMS. 
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Los LMS se pueden configurar para públicos específicos, pero que existe 
una gran diversidad entre sus usuarios, ya sea en edad, conocimientos, 
funcionalidad y entrega interfaces de adaptación que responden a las 
necesidades concretas de los grupos de cibernautas que lo conforman. 
Usabilidad: es la sencillez que tiene el instrumento para ser usado por los 
cibernautas continuos, intrínsecamente en los elementos involucrados se 
encuentra la forma en que está estructurada la interface, la distribución de 
navegación, alertas y la terminación de sesiones.  
La usabilidad es una característica de la perfección de un producto que 
hace referencia de manera simple a su sencillez de manejo. No se trata de 
una cualidad general, ya que un entregable será de utilidad si lo es para su 
auditorio de manera especial y para la finalidad específica para lo que fue 
creado. 
Cuando aplicamos a la usabilidad de un LMS se debe tener en cuenta que 
se referirá a la forma sencilla que el estudiante o colaborador hará uso de 
este LMS. A la vez debemos tener cuidado ya que un LMS no puede ser 
usable para todo tipo de estudiantes o cualquier tipo de actividad, si no que 
tendremos que analizar de manera estricta si es de utilidad para los que 
participarán en dicho curso y si se adapta el LMS a los propósitos del curso 
y de la actividad que se realizará. 
El LMS tiene que estar su diseño centrado en el usuario y en el tipo de 
uso que se le dará ya que de pasar por alto este atributo hará que el proyecto 
se retrase porque los usuarios demorarán en aprender su uso o llegando en 
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casos extremos en que nunca aprenderán como usar el LMS y todo el 
proyecto fracasará. 
 
Herramientas: son los instrumentos que permiten la acción recíproca 
asincrónica y sincrónica de los usuarios, además de los tipos de evaluación 
que se pueden efectuar.  
En el desarrollo de la creación de un curso no presencial que tiene como 
base las TIC’s, coinciden la parte cognitiva y destrezas que nacen de la 
pedagogía, de la informática, del arte gráfico, de la creación de vídeos, 
trabajos auditivos, que hacen que sea complejo. Esta complejidad se ha 
acortado en gran manera para diferentes centros donde se imparte educación, 
al incluir software dedicado a dichas actividades, que también se le conoce 
como instrumentos de autor, ayudando de esta manera a mejorar la creación 
de un curso no presencial. 
Un LMS se caracteriza porque tiene diferentes instrumentos para poder 
crear material de contenido y de esa manera interactuar con los estudiantes, 
podemos editar textos para ser usados en actividades como foros, envío de 
mensajes, etc. También podemos adjuntar archivos para que puedan ser 
descargados por los estudiantes y ser usados. Existen objetos que nos crean 
cibernautas y se le da los permisos que requiere para acceder al LMS. Se 
crea lecciones de manera ordenada, donde responden de manera efectiva a la 
metodología que se requiere seguir. Se crea y se administra los test donde 
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cada estudiante demuestra lo que ha aprendido y se puede hacer seguimiento 
y reforzamiento. 
Pero algo que es bien importante en el LMS su compatibilidad con 
recursos externos para hacer de dicho entorno virtual más amigable y 
dinámico. Muchas veces no se puede crear un recurso de vídeo en el entorno 
virtual, para ello se usa un recurso externo como youtube y se inserta a 
nuestro entorno virtual para su reproducción, esta conexión se logra por 
medio de un enlace o programando en HTML. 
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2.2.1.6. Análisis de un LMS 
Tabla 1. 
Evaluación y Medición de los LMS 










































































Si se trata de optar por un Sistema Gestor de Aprendizaje se debe considerar varios 
aspectos como la implementación en la nube y la licencia de código abierto, el soporte, 
entre otros.  
Para elegir el LMS adecuado para esta investigación se consideró información y análisis 
basados en estudios bajo diferentes criterios y en años diferentes, por ejemplo, en la Tabla 
3 Evaluación y Medición de los LMS, los autores que participaron en el congreso virtual 
elearning 2013, evaluaron y midieron las LMS de ese entonces, dando como resultado que 
el Chamilo obtuvo el promedio más alto, además, si lo se desagrega, se observa que el 
Chamilo obtuvo un alto puntaje en usabilidad (9,20). 
Por otro lado, en la Tabla 4 Top 20 LMS Software based on USER EXPERIENCE, el 
Top basado en la experiencia de usuario, el Chamilo ocupa el lugar 12 con un score de 80 
puntos, cabe resaltar que está lista se planificó siguiendo un enfoque holístico, el cual se 
basó en las aportaciones de usuarios reales que estaban dispuestos a compartir su 
experiencia con el LMS; siendo consideradas las siguientes métricas: 
Escala de usabilidad del sistema (Systema Usability Scale): la métrica más utilizada 
y validada para medir la facilidad de uso. 
Utilidad percibida (Perceived Usefulness): el grado en que un usuario considera que 
el LMS maximiza su rendimiento en el trabajo. 
Net Promoter Score (NPS): la métrica que cuantifica en una escala de 1 a 10 la 
cantidad de usuarios que probablemente recomendarán el producto o no. 
Del mismo modo, en la Tabla 5 Top 20 LMS Software based on CUSTOMER 
EXPERIENCE, el Top basado en la experiencia del cliente, el Chamilo ocupa el lugar 15 
con un score de 80 puntos, cabe resaltar que está lista se planificó siguiendo un enfoque 
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holístico, el cual se basó en las aportaciones de usuarios reales que estaban dispuestos a 
compartir su experiencia con el LMS; siendo consideradas las siguientes métricas: 
Satisfacción del cliente (CSAT score): mide el grado de felicidad del cliente con un 
producto, servicio o interacción en particular. 
Esfuerzo del cliente (CEF score): cuantifica la cantidad de esfuerzo requerido para 
obtener asistencia al cliente del proveedor de LMS. 
Expectativa del cliente (CEX score): mide la brecha entre las expectativas del cliente 
(lo que espera) y el servicio recibido (lo real) por el proveedor de LMS. 
Con respecto a estas dos últimos TOP como se puede visualizar muchos de estos 
sistemas no se utilizan en el Perú, salvo que en el TOP de clientes donde aparte del 
Chamilo figura el Moodle y el Docebo, quienes son utilizados en nuestro medio. 
Así que, considerando las tres tablas, se optó por utilizar el Chamilo para esta 
investigación, y como afirma Clarenc (2012 y 2013) “en la actualidad existen infinidad de 
LMS, cada uno de ellos con sus propias herramientas y funcionalidades…es importante 
que al momento de optar por uno de estos LMS evalúe…para tomar una decisión acertada 
que se ajuste a sus necesidades y expectativas presentes y futuras”. 
 
2.2.2. Sistemas gestores de aprendizaje o LMS 
Luego de una vasta revisión se encuentra que en la actualidad existen varios LMS 
que utilizan diferentes instituciones educativas, empresariales tanto a nivel nacional 
como internacional. Sin embargo, solo se va a describir a los LMS que se manejan en 





Ampliamente conocido entre las soluciones LMS de código abierto. Contiene 
guías detalladas sobre cómo configurar su propio Sistema de Gestión de 
Aprendizaje, consejos sobre cómo crear cursos de capacitación online y enseñar 
con Moodle, así como una gran comunidad de usuarios de Moodle que interactúan 




Es un LMS de código abierto que es gratuito para los instructores. Facilita la 
enseñanza y el aprendizaje en términos de implementación, adopción, atención al 
cliente y éxito. Es adaptable, confiable y personalizable. Su interfaz y 
características están diseñadas para ahorrar tiempo y esfuerzo, lo que permite que 




Edmodo es una plataforma de e-Learning gratuita que adquiere las ideas de una 
red social y las mejora para implementar un entorno de enseñanza virtual, la cual 







Es un sistema de gestión de aprendizaje altamente aclamado, respaldado por 
empresas de renombre como Thomson Reuters, Bloomberg y Sharp. La filosofía 
de Docebo es aprender, entrenar y compartir y se refleja completamente en sus 
características prácticas.  
 
2.2.2.5. Chamilo  
Según el Manual del docente de la versión Chamilo 1.10, lo define de la 
siguiente manera: “es un sistema para gestión de la formación (Learning 
Management System) diseñado para apoyar a la educación online (frecuentemente 
denominada elearning)”.  
Cada una de las opciones mencionadas, se adaptan a las habilidades de los 
usuarios; como se observa, en todos estos programas, Moodle, Canvas, Docebo, 
Edmodo, la intención primigenia es facilitar el aprendizaje, de un modo 
colaborativo y amigable. Por lo tanto, el usuario debe experimentar en la medida 
de su disposición de tiempo, con cada uno de los programas disponibles. de esto 
modo en poco tiempo encontrará el que más se acomode a sus exigencias 
didácticas o de capacitación de sus colaboradores. 
 
2.2.2.5.1. Características 
En la actualidad Chamilo LMS cuenta con las siguientes características: 
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 Es distribuido mediante la licencia de GNU/GPL v 3+ (GNU General 
Public License), el cual la persona o la institución acepta cuando utiliza la 
plataforma; por ende, es un software libre. 
 Se puede instalar en diferentes sistemas operativos como el Linux, 
Window. 
 Es flexible, de tal manera que las herramientas se pueden 
personalizar de acuerdo a la necesidad del curso y/o metodología de 
aprendizaje.  
 Acceso en diferentes idiomas  
 Se sigue desarrollando de manera colaborativa por personas 
alrededor del mundo, como también este desarrollo es apoyado por la 
Asociación Chamilo cuyo objetivo es mantener y asegurar la continuidad de la 
plataforma. 
 
2.2.2.5.2. Requisitos para acceder 
Para acceder al Chamilo solo se requiere una computadora con acceso a 
internet y de preferencia utilizar el navegador Mozilla Firefox o en todo caso 
Google Chrome u Ópera. 
 
2.2.2.5.3. Herramientas de creación de contenidos 
El programa brinda herramientas para desarrollar los temas de las sesiones, 
asimismo permite agregar material complementario, como también la 









Figura 2. Herramientas de creación de contenidos 
Fuente: Manual Chamilo 1.10 
 
2.2.2.5.4. Herramientas de interacción 
Permiten la comunicación entre el facilitador y los estudiantes, así como 
entre los educandos. 
Figura 3. Herramientas de interacción  




2.2.2.5.5. Herramientas de administración 
Está conformado por herramientas diseñadas únicamente para uso del 
profesor y a las que el educando no accede; por lo consiguiente, no hay la 
opción de esconder o exponer las herramientas. 
Figura 4. Herramientas de administración  
Fuente: Manual Chamilo 1.10 
 
2.2.2.5.6. Ventajas y desventajas del Chamilo LMS 
Tabla 4. 
Ventajas y desventajas del Chamilo LMS 
Ventajas Desventajas 
 La personalización. 
 Herramientas de seguimiento y 
gestión. 
 Las notificaciones sobre eventos 
y tareas. 
 Se puede realizar trabajos 
colaborativos. 
 Acepta paquetes SCORM y se 
puede crear documentos en el 
mencionado formato. 
 Comunicación síncrona y 
asíncrona. 
 Herramientas de autor para 
creación de cursos propios. 
 Se puede generar certificados 
mediante plantillas. 
 No tiene integrado métodos 
de pago, si es que uno quisiera 
vender algún curso. Por lo tanto, no 
tiene un Marketplace para la venta 
de cursos. 
 Exige que el estudiante 
tenga acceso permanente a los 
medios informáticos como son 
hardware y software.  




2.2.3. Capacitación de Excel Básico 
2.2.3.1. Definición de capacitación 
Siliceo (2004) es una actividad planeada que se basa en las necesidades reales de 
una organización empresarial y se orienta hacia un cambio en los tres saberes 
(cognitivo, hacer y actuar) del colaborador; por lo tanto, la capacitación es 
la función educativa de una empresa por medio de la cual satisface 
necesidades actuales y prevé las futuras en relación a la formación y competencias 
de los colaboradores. 
Se está ante una actividad planeada y organizada para solucionar problemas en 
base a conocimientos, por lo cual la capacitación en una función elemental en esta 
relación, que los usuarios del LMS deben saber aprovechar en beneficio de sus   
proyectos personales y la empresa, lo cual requiere una visión de mediano plazo en 
la medida que el usuario vaya teniendo más experiencia en sus herramientas, podrá 
obtener más beneficios. 
 
2.2.3.2. Capacitación en línea 
Según García (2008, p. 4) es “la extensión del eLearning, esto es, de aquellos 
procesos de aprendizaje que emplean medios telemáticos, al contexto de las 
organizaciones empresariales”  
Considera que esta modalidad es útil para: 
 Corregir deficiencias de conocimiento 
 Ofrecer productos formativos innovadores 
 Mantener el nivel de conocimientos de la organización. 
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2.2.3.2.1. Características de la capacitación en línea 
Separación docente-alumno. Existe alejamiento entre el facilitador y el 
estudiante. El estudiante estudia los materiales elaborados de manera 
independiente.  
Utilización de medios técnicos. Utiliza recursos multimedia como medios de 
aprendizaje y para emitir mensajes educativos según se requiera. 
Organización de apoyo-tutoría. Existe un beneficio a la par entre el 
aprendizaje individual y grupal, el cual se da entre un método de trabajo y una 
educación personalizada. 
Aprendizaje independiente y flexible. Fortalece el trabajo autónomo y por la 
modalidad en que se desarrolla permite la individualización del aprendizaje. 
Comunicación bidireccional. Comunicación de doble vía, con la pertinente 
retroalimentación. (Garrison, 1990).  
Enfoque tecnológico. Los sistemas online son indispensables; puesto que 
tolera mayor cantidad de problemas para luego inmediatamente corregirlos.  
Comunicación masiva. Los procesos de comunicación que se han desarrollado 
brinda la posibilidad de emitir en tiempo real o de manera asincrónica mensajes a 
una determinada audiencia (masas estudiantiles) dispersada en diferentes zonas 
geográficas. 
Como se puede apreciar el programa tiene varias aristas favorables al 
aprendizaje, y en todo caso su máximo aprovechamiento depende del usuario, y de 
la habilidad de los directivos para programar las acciones de modo planificado, 
para que se le extraiga el máximo desempeño. 
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2.2.3.2.2. Elementos de la capacitación en línea 
Está conformada por tres elementos: 
Materiales didácticos: son los elementos conformados por medios 
interactivos y recursos asincrónicos y sincrónicos que facilitan el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
Sistemas para gestionar el aprendizaje: son las plataformas e-Learning o 
programas Internet o Intranet que van a permitir administrar y controlar cursos, 
estudiantes (usuarios) y servicios de comunicación (Shemeretov y Uskov, 2002). 
Sistemas de comunicación. Tenemos los que permiten comunicación en 
tiempo real (síncronos) y lo que brindan que la aportación entre los participantes 
quede registrada para una consulta posterior (Madrigal, 2004) 
 
2.2.3.2.3. Rol del capacitador en el proceso de la capacitación online 
En el caso de los capacitadores en línea, en esta modalidad el docente recibe 
el nombre de facilitador; cuya labor es orientar y guiar a los participantes 
mediante la planificación y producción de recursos, los cuales adecua de acuerdo 
a las necesidades del grupo. 
La labor del facilitador se ejecuta bajo el conocido Modelo de Participación 
de Sfard, donde es un verdadero tutor y el enfoque de actividades de aprendizaje, 
radica en ser parte de “una comunidad de práctica, recibiendo y contribuyendo al 
mismo tiempo en el proceso de aprendizaje” (Burkle, 2011, p. 47).  
Para Burkle (2011), las principales funciones del facilitador son: 
 Diseñar el sílabo 
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 Elaborar materiales (ppts, videos, etc) 
 Orientar y evaluar 
 Motivar, etc  
 
2.2.3.3. Modelo para la evaluación de las acciones de capacitación 
Kirkpatrick (2007) propone un modelo para evaluar las acciones de capacitación, 
considerando diferentes niveles: 
a) Evaluación de reacción 
b) Evaluación de aprendizaje 
c) Evaluación de transferencia (aplicabilidad) 
d) Evaluación de impacto 
e) Evaluación del retorno de la inversión 
 
Según la Guía práctica para gestionar la capacitación en los servicios públicos de la 
Dirección Nacional del Servicio de Civil – Chile (2014: 42) para fines de la 
investigación solo se va considerar los primeros tres niveles: 
a) Evaluación de reacción: Esta evaluación mide la satisfacción de los 
participantes en lo que respecta a la didáctica aplicada por el docente, el 
material digital compartido y demás. 
b) Evaluación de aprendizaje: Esta evaluación mide el grado de adquisición 




c) Evaluación de transferencia: se le conoce como “aplicabilidad” y mide el 
cambio de conducta y el grado en que los saberes aprendidos (cognitivo, 
hacer y ser) durante la formación, han sido transferidos y por lo 
consiguiente hay un mejor desempeño en la labor del colaborador en un 
mediano a largo plazo. 
 
2.2.3.3.1. Reacción 
Es la consecuencia o resultado de una determinada acción, se refiere a la 
percepción de los colaboradores hacia un acontecimiento como es una 
capacitación, abarca aspectos como por ejemplo el tema o curso que se 
desarrolló, la coordinación entre los administradores del evento, los servicios 
complementarios que se brindó, etc. 
También se puede agregar que en la reacción no se evalúa lo aprendido, pues 
el propósito es recabar el sentir, los puntos de vista sobre los temas que se trató y 
el contexto en el que se dieron; por lo tanto, se mide el grado de disfrute del 
participante con respecto al programa o capacitación. 
 
2.2.3.3.2. Aprendizaje 
¿Qué es el aprendizaje? En la actualidad no hay una definición que pueda 
contestar de manera satisfactoria esa pregunta; sin embargo, a lo largo del tiempo 




“El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, 
con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al 
proceso de desarrollo”. (Gagné, 1985).  
El aprendizaje conlleva un “proceso dinámico dentro del cual el mundo de la 
comprensión que constantemente se extiende llega a abarcar un mundo 
psicológico continuamente en expansión... significa desarrollo de un sentido de 
dirección o influencia, que puede emplear cuando se presenta la ocasión y lo 
considere conveniente... todo esto significa que el aprendizaje es un desarrollo de 
la inteligencia” (Bigge, 1985, p. 17). 
El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 
estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991). 
Shuell (1991) define aprendizaje como “... un cambio perdurable en la conducta 
o en la capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la 
práctica o de alguna otra forma de experiencia”. 
(…) un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de 
una persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). 










Perspectivas y teorías del aprendizaje 
Perspectivas Teorías 
Conductuales 
Condicionamiento Clásico  
- El trabajo de Pavlov 
Condicionamiento Operante 
- El trabajo de Skinner 
Cognoscitivas 
Aprendizaje significativo 
- D. P. Ausubel 
Constructivismo 
- Vygotsky y la zona de desarrollo 
próximo 
Los cuatro estadios del desarrollo 




Fuente: Elaboración propia 
  
De estas aseveraciones se puede deducir que el aprendizaje es un proceso que 
abarca la mente e inteligencia y que va generar un resultado producto de la 
práctica o la experiencia y que implica adquirir conocimiento, desarrollar 
habilidades, formar actitudes con respecto a algo, y que va a perdurar en el tiempo. 
 
Aprendizaje en Línea - Definición 
El aprendizaje en línea es una modalidad formativa a distancia que se apoya en 
la red, y que facilita la comunicación entre el profesor y los alumnos según 
determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la comunicación” 
(Cabero, 2006). 
Por lo consiguiente, el aprendizaje en línea es utilizar tecnología multimedia y 
los factores o elementos que brinda el internet para implementar y/o mejorar un 
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proceso de formación. Cabe mencionar que, el soporte de este aprendizaje son los 
Learning Management System. 
 
Características del aprendizaje en línea 
Algunas características del aprendizaje en línea son explicadas por Cabero (2006) 
y entre ellas se tiene: 
 Los estudiantes van a su propio ritmo de aprendizaje. 
 Es posible combinar diferentes tipos de recursos. 
 Se puede atender a un número indeterminado de estudiantes. 
 Reduce el tiempo de formación de una persona. 
 Es interactiva. 
 El proceso activo contribuye a construir conocimiento. 
 Se lleva a cabo desde cualquier lugar con conexión y según la 
disponibilidad de tiempo del estudiante. 
 El aprendizaje esta mediado por un dispositivo tecnológico conectado a la 
red.  
 Se utilizan herramientas de comunicación. 
 Los materiales digitales se almacenan, mantienen y administran desde un 
servidor web. 





Requisitos de un buen curso en línea 
Según Cabero (2006) los requisitos para diseñar un curso e-learning son: 
 Calidad del contenido: pertinencia relacionada a los objetivos de la unidad 
didáctica, su importancia, fuente o autor de la información. 
 Cantidad del contenido: analizar si la cantidad del material digital es 
apropiado, como también sus características, la distribución del programa 
y los objetivos. 
 Estructuración del contenido: relación entre el diseño y disposición, de tal 
forma que estén alineados a los requerimientos o exigencias y al medio por 
el cual se presentarán. 
 
Contenidos del aprendizaje 
Aprendizaje Conceptual 
 De acuerdo con Morales (2013) el aprendizaje conceptual implica objetivos 
dirigidos al conocimiento, memorización de datos y hechos, relación de elementos 




Procedimientos y procesos 
Capacidades relacionadas Nombrar, definir, describir, examinar, citar, etc. 
Tipos de recursos 
relacionados 
Mapas conceptuales, organigramas, esquemas, etc. 
Tipos de actividades Refuerzo de conceptos (cuestionarios, glosarios, 
relación de una unidad y sus partes, resumen, etc.) 




Díaz-Barriga (2002) afirma que “el conocimiento conceptual se construye a 
partir de conceptos, principios y explicaciones que no se aprenden de forma literal, 
sino «abstrayendo su significado esencial e identificando las características 
definitorias y las reglas que los componen».  
Por lo consiguiente, en el aprendizaje conceptual adquirimos datos, sucesos, 
conceptos u definiciones; previa comprensión y asimilación de los mismos. 
 
Aprendizaje Procedimental 
Abarca procedimientos y procesos, está relacionado al “saber hacer”, por tanto, 
es un paso posterior a la adquisición de datos y conceptos. Casi siempre se 
necesita realizar una secuencia de pasos o de acciones para lo cual se requiere la 
adquisición de las habilidades y destrezas necesarias, los elementos que 




Procedimientos y procesos 
Capacidades relacionadas Organizar, aplicar, manipular, diseñar, etc. 
Tipos de recursos 
relacionados 
Vídeos, Tutoriales, animaciones, simulaciones, 
juegos, etc. 
Tipos de actividades Estudio de casos, proyectos, talleres, creación de 
productos digitales, aprendizaje basado en 
problemas, caza del tesoro, WebQuest, etc. 
Fuente: Morales Morgado, E. M. - RED. Revista de Educación a Distancia. Número 36 
 
 
Dentro del Aprendizaje procedimental el contenido procedimental como su 
nombre trata de explicar, está referido al aprendizaje de procedimientos, 
entendidos como un «conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia la 
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consecución de una meta determinada» (Coll y Valls, 1992). Estos procedimientos 
se complementan con las técnicas, los métodos y la estrategia, sin embargo, del 
mismo modo es frecuente integrar en este tipo de contenidos el desarrollo de 
capacidades, desde el nivel de habilidad, hasta el de destreza. (Sánchez, p.11) 
Se concluye que, el aprendizaje procedimental se refiere a toda la serie de 
acciones ordenadas sujeto a las destrezas y/o habilidades que se va a requerir y se 
debe practicar u experimentar. 
 
Aprendizaje Actitudinal 
Conociendo el valor de las actitudes y valores como impulsores de la necesidad 
de conocimiento, hay que recordar que éstas se aplican en todo proceso de 
aprendizaje y suelen ser trabajadas de forma transversal. “Una vez adquirido el 
aprendizaje de conceptos y procesos, permiten valorar la adecuada aplicación de 
habilidades y destrezas ante un determinado caso o problema, de esta manera se 
puede comprobar si los conocimientos adquiridos a nivel conceptual, 
procedimental y actitudinal, han sido suficientes para alcanzar la competencia o 
subcompetencia.” (Morales, 2013, p.19). 
Tabla 8. 
Aprendizaje actitudinal 
Procedimientos y procesos 
Capacidades relacionadas Justificar, criticar, recomendar, valorar, 
argumentar, etc. 
Tipos de recursos 
relacionados 
Caso de estudio, situación problemática, talleres, 
recreaciones, dramatizaciones, etc. 
Tipos de actividades Reflexión, decálogo, conclusión, comparación, 
etc. 




El contenido actitudinal contiene valores, actitudes y normas. Para Zabala 
(2000), los primeros son principios o ideas éticas que permiten emitir juicios sobre 
las conductas y su sentido (solidaridad, respeto, responsabilidad, etcétera). Las 
actitudes son tendencias o predisposiciones relativamente estables de las personas, 
para actuar de cierta manera en función de los valores que asume (cooperar en 
grupo, ayudar a los compañeros, respetar el medio ambiente, hacer sus tareas 
escolares…).  
En consecuencia, el aprendizaje actitudinal se va desarrollando durante todo el 
proceso de adquisición del conocimiento e implica practicar o desarrollar valores, 
actitudes y normas. 
 
2.2.3.3.3. Aplicabilidad (Transferencia) 
Para fines de la investigación es la transmisión de conocimientos tecnológicos 
el cual es un factor para el proceso de competitividad y productividad.  
Es el nivel que los cibernautas aplican lo que han aprendido de manera digital 
en su centro de trabajo dependiendo la función que están realizando. 
Para poder dar un diagnóstico si la capacitación ha sido todo un éxito 
necesitamos que lo que se aprendió usando todos los recursos de un LMS, sean 
transformados en un comportamiento. Cuando ocurre esto le conoceremos como 
el cambio de lo adquirió de manera conceptual a un comportamiento 
organizacional.  
Se verifica si el desempeño del trabajador ha mejorado, entonces como 
organización nos damos cuentas que si es posible alcanzar mejores resultados. Un 
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LMS cuenta con herramientas como encuestas y cuestionarios para poder recopilar 
estos datos y mejorar no solo brindando un curso más actualizado y de acorde a 
los requerimientos de los usuarios, si no también capacitando de manera más 
puntual y aplicable a los cibernautas. 
 
2.2.3.4. Definición de Excel 
Según Microsoft (2018) “Excel es un software que trabaja con hojas de cálculo 
y es parte de la suite de Microsoft Office. Es un software que es utilizado en tareas 
financieras y contables, con fórmulas, gráficos y el lenguaje VBA”.  
El Microsoft Excel es un software que permite capturar datos de un proceso de 
negocio, guarda estos datos de manera ordenada y permite procesar estos datos 
para obtener información, para ello se basa en fórmulas, funciones para distintos 
tipos de aplicación y herramientas de presentación dinámica. Se ha convertido en 
el software más usado ya que se puede aplicar para un plan financiero en el hogar 
hasta grandes empresas. 
Al acceder a MS Excel 2016 muestra la ventana principal o área de trabajo tal 













Figura 5. Interfaz del Excel 
 
2.2.3.5. Iniciando en Excel 
Aunque parezca elemental, es muy importante saber cómo acceder al Microsoft 
Excel 2016. Sin embargo, a pesar de los cambios bruscos que ha sufrido la interfaz 
del sistema operativo Windows en sus 3 últimas versiones (Windows 7, 8 y 10). 
Excel presentará diferentes plantillas para diferentes aplicaciones, y se aprenderá a 
identificar cómo están ordenadas cada una de las herramientas que tiene el 
Microsoft Excel. Esto permitirá identificar de manera rápida las herramientas que 
se necesita utilizar para procesar los datos. 
Al recorrer su interfaz con el cursor, este cambiará de forma dinámica y cada 
forma que toma permite hacer trabajos de manera específica cómo seleccionar 
celdas, rangos, columnas enteras, modificar los tamaños de las celdas, mover las 
celdas, ejecutar comandos, etc. 
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También permite guardar en el directorio del equipo los libros que se va 
creando con los datos almacenados que se necesita procesar con sus herramientas. 
A la vez se puede también abrir estos libros guardados en el directorio del equipo 
para poder actualizarlos, modificarlos y compartirlos con las personas que se 
desea compartir dicha información para su mejora. 
 
2.2.3.6. Configurando datos en Excel 
El programa analizado permite almacenar grandes volúmenes de datos de 
manera ordenada, y para poder procesar estos datos de manera correcta es bien 
importante que los datos que se tiene estén bien configurados ya que por ejemplo 
se puede tener dos números, pero si uno de estos datos tiene una configuración del 
tipo texto, al aplicarles alguna operación matemática el Microsoft Excel mostrará 
un dato del tipo error alterando la información. 
También es importante usar las herramientas de validación de datos que el 
Microsoft Excel presenta en la pestaña Datos. Su correcta configuración permitirá 
poner un primer filtro de seguridad a las celdas del Microsoft Excel 2016 de tal 
forma que de manera automática el Microsoft Excel verifique que los datos que se 
están ingresando sean los correctos. 
 
2.2.3.7. Formatos de celdas en Excel 
El programa no solo se caracteriza por su procesamiento de datos, sino que 
ofrece la facilidad de configurar la presentación de esta información. Para ello 
permite aplicar herramientas a sus celdas que permiten cambiar el tipo de letra, su 
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tamaño, subrayar los datos, configurar los bordes de estos datos, rellenar las celdas 
con colores para diferenciarlos, alinear estos datos de acuerdo a su columna o fila, 
orientar el texto en diferentes direcciones, ajustar el texto al tamaño de las celdas, 
combinar celdas y muchas veces borrar estos contenidos, o formatos, o 
comentarios o sus hipervínculos que se puede configurar. 
 
2.2.3.8. Ordenando datos en Excel 
En Excel no siempre toda la data que se tiene almacenada está ordenada y 
muchas veces se dedica tiempo para ordenarlo y esto sería casi imposible si el 
Microsoft Excel no contará con las herramientas que permiten hacer este trabajo 
de ordenar los datos de manera rápida. 
Esta herramienta prepara los datos en orden superior a inferior o viceversa, 
permitirá personalizar el orden de los datos de acuerdo a las prioridades. Microsoft 
Excel 2016 tiene herramientas que permiten buscar un valor determinado dentro 
de una celda en todo el libro y poder modificarlo o usarlo de acuerdo a la 
necesidad que se suscite. Muchas veces los datos están de manera duplicada y se 
necesita tener datos únicos, para ello se aplica herramientas que permitan eliminar 
estos datos duplicados.  
El programa analizado permite aplicar fácilmente filtros de manera automática 
que permite ocultar datos que no cumplan ciertas condiciones y volver a mostrar 
esos datos cuando cumplan otras condiciones y adicionalmente Microsoft Excel 
permite en un libro nuevo crear diferentes hojas para tener ordenado los datos de 
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acuerdo a las entidades que se puede observar en un negocio o proceso 
determinado. 
 
2.2.3.9. Haciendo Cálculos en Excel 
El programa analizado brinda herramientas que permiten aplicar cálculos a los 
datos que se tiene almacenados de manera ordenada, para ello el Microsoft Excel 
2016 usa operadores matemáticos como los paréntesis, ampersand, asterisco, 
slash, suma y resta. Asimismo, se trabajará con comparadores como: diferentes, 
iguales, mayores, menores, mayores o iguales, menores o iguales. 
Los operadores matemáticos permitirán crear fórmulas para procesar los datos 
almacenados, cada operador matemático tiene un orden de ejecución y respetar ese 
orden dará información confiable. Los operadores de comparación darán como 
resultado dos valores: verdadero o falso, y gracias a estos dos valores se puede 
configurar al Microsoft Excel 2016 que tome una decisión de acuerdo al valor que 
da como resultado el comparar los valores. 
Excel se caracteriza porque al cambiar un valor en nuestras fórmulas creadas 
gracias a los operadores matemáticos, de forma automática se cambian todos los 
valores que dependen de este cálculo. Para que esto suceda Excel trabaja en sus 
fórmulas con referencias, las cuales son: R. Relativas, R. Absolutas y R. Mixtas, 





2.2.3.10. Funciones matemáticas básicas en Excel 
El trabajar con funciones no es otra cosa que trabajar con fórmulas y una de 
ellas son las funciones matemáticas que permitirán realizar operaciones 
matemáticas como: sumar, restar, multiplicar, elevar a la potencia un número, 
redondear un número a los decimales que me conviene, sumar datos que cumplan 
uno o más criterios. Se puede obtener reportes como el total de las ventas, el total 
de las ganancias, el total de los impuestos por pagar, redondear los precios de los 
productos a la conveniencia del negocio. Controlar el stock de los productos. 
Desmenuzar la información por ejemplo ventas por categoría de los productos, 
ventas por días, semanas, meses o años, etc. 
 
2.2.3.11. Funciones estadísticas básicas en Excel 
Estas funciones son de vital importancia porque permitirá realizar un análisis 
estadístico de los datos que se tiene almacenados en el Excel. Para lo cual, se usa 
las funciones que permite contar las celdas que contienen datos del tipo texto, 
número, celdas vacías, celdas que cumplan un criterio o más criterios. Facilidades 
peculiares que permiten promediar los datos de acuerdo a un criterio o varios 
criterios. Funciones que permitan calcular los valores más altos que se tiene y los 
valores más bajos. 
 
2.2.3.12. Funciones de búsqueda básicas en Excel 
El programa analizado permite almacenar grandes volúmenes de datos de 
manera ordena y acceder a estos datos muchas veces para usarlo de parámetros 
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para el cálculo de otros datos o presentar información. Estos datos pueden estar 
ordenados de manera horizontal o de manera vertical. Para que esta función 
trabaje sin ningún problema estos datos que se necesita buscar deben ser datos 
únicos, porque si se repiten estos datos en la misma fila o columna (dependiendo 
de la búsqueda) dará información errónea. 
 
2.2.3.13. Funciones lógicas básicas en Excel 
Estas funciones lógicas en el programa analizado son de vital importancia ya 
que permiten comparar muchos valores y de acuerdo al resultado de estas 
comparaciones se le dirá al Excel que tome una acción si es verdadero el resultado 
y otra acción si es falso el resultado. 
 
2.2.3.14. Creando información en Excel 
Muchos gerentes o dueños de negocios requieren que su información esté bien 
ordenada en cuadros estadísticos, se creará gráficos de acuerdo al requerimiento 
de los encargados, de tal forma que sea entendible de manera rápida para una toma 
de decisión rápida. 
 
2.3. Marco Conceptual 
 Accediendo al Excel 
Para acceder al Excel 2016, se puede hacer de diferentes maneras, tenemos: 
 Dando doble clic en el icono de Microsoft Excel que está en el escritorio. 
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 Buscando en los programas del botón Iniciar se da clic en el nombre del 
programa. 
 Presionado las teclas windows + R, se abre una ventana de ejecutar y escribimos 
la palabra Excel y se da clic en Aceptar. 
Las acciones anteriores te llevan a la pantalla inicial del Excel, donde se muestra 
las diversas plantillas que se tiene disponibles o la opción de hoja en blanco. 
 Ajustar texto 
Esta herramienta permite ajustar un texto largo en varias líneas para poder verlo todo 
dentro de una celda. Toma como base el ancho de la columna, si el texto es demasiado 
largo divide al texto en varias líneas y aumenta la dimensión de la fila. 
 Bordes 
Esta herramienta permite configurar los bordes de una celda, de una manera 
automática o personalizada donde permitirá cambiar hasta los estilos de los bordes. 
 Buscar y seleccionar: 
Esta herramienta permite buscar un pasaje en todo el manuscrito. Se puede utilizar 
opciones como búsqueda avanzada para sustituir un texto que se ha encontrado. O se 
puede brincar de manera directa a un sitio preciso de la escritura. 
 Casos especiales de datos 
Excel tiene una herramienta Más formatos de número donde permite configurar 
números con diferentes símbolos de moneda y también personalizar la cantidad de 
decimales con los que se quiere trabajar. Se puede configurar los datos del tipo fecha 




 Centrar el contenido 
Este objeto permite ordenar el contenido de una celda al eje central de una columna. 
 Color de fuente 
Esta herramienta cambia el color de contenido de la celda. 
 Coloración para rellenar: 
Este instrumento colorea el fondo de las celdas para que destaquen. 
 Compartir documentos online 
Los usuarios haciendo uso del entorno digital, podrán compartir archivos digitales 
con diferentes formatos. 
 Configurando nuestro curso virtual 
Administra los criterios de configuración de un curso digital, como lo requiere el 
profesor. Los criterios están ordenados en distintas secciones (ver tabla 11) 
Tabla 9. 
Herramienta Configuración del curso 
Conformación del curso Administra y renueva componentes 
tales como su título del curso, lenguaje, 
nivel, ícono, etc. 
Entrada al curso Configura la entrada a la materia 
(visibilidad, suscripción y otros permisos) 
Avisos por e-mail Configura la conducta de los anuncios por 
e-mail 
Derechos de internauta Configura los parámetros de uso de la 
agenda, comunicados, o si puede 
presentar imágenes en el foro. 
Conformación del chat Configura la manera como se accede al 
instrumento chat 
Programa los instrumentos de las 
lecciones 
Habilita el tema de los gráficos en las 
clases, así como otras variables de dicho 
instrumento. 
Programando el instrumento para las 
planificaciones didácticas 
Determina si la notificación del avance 
del curso debe presentarse al inicio. 





Esta herramienta permitirá activar el formato de cursiva al contenido de la celda. 
 Creando gráficos estadísticos: 
Permite comparar de forma visual la información que se ha obtenido gracias al 
trabajo que se ha realizado con las fórmulas y funciones. Y crea gráficos estadísticos, de 
distintas formas: en columnas o de barras, circular o de anillos, de cascada o 
cotizaciones, etc. 
 Descripción del curso 
Está herramienta permite describir de un modo simplificado y global la materia 
virtual y proporciona una idea a los próximos estudiantes, contiene varias partes 
(delineación del curso, finalidad, contenido, métodos, etc) las cuales pueden cambiar de 
acuerdo a la necesidad del docente. 
 Educación 
Es un proceso de formación, donde se realiza de forma interactiva la enseñanza -  
aprendizaje, siendo parte de un conjunto de actividades consensuadas que contribuye 
a la formación integral de la persona, logrando que esta desarrolle sus habilidades y las 
potencie, como también coadyuva al desarrollo de la familia y de la sociedad en general.  
 Filtros automáticos 
Al ser activada esta herramienta en una tabla, expondrá una flecha al costado de los 
encabezados donde permite configurar las restricciones de los datos que se desea ver, 





 Formas del cursor 
El cursor al moverse por la interfaz del Excel tomará distintas formas y cada una de 
ellas es un mensaje de lo que podemos trabajar. Por ejemplo: 
 Flecha blanca: Al movernos por la cinta de opciones toma esta forma, permite 
que al dar clic ejecuta herramienta del Excel donde hemos dado clic. 
 Cruz gruesa blanca: Al movernos por el escenario se activa esta forma, permite 
seleccionar una celda o un rango (conjunto de celdas). 
 Flecha negra vertical: Esta forma toma el cursor cuando se está en el 
encabezado de una columna y permite seleccionar toda la columna al dar clic. 
 Flecha negra horizontal: Esta forma toma el cursor cuando se está en el 
encabezado de una fila y permite seleccionar toda una fila al dar clic. 
 Flecha de desplazamiento horizontal: Esta forma toma el cursor cuando se 
ubica en el borde de una columna con otra. Al dar clic y arrastrar en forma hacia 
la derecha o izquierda permite ensanchar o adelgazar una columna. 
 Flecha de desplazamiento vertical: Esta forma toma el cursor cuando se ubica 
en el borde de una fila con otra. Al dar clic y arrastrar hacia arriba o hacia abajo 
permite darle mayor altura o menor altura a una fila. 
 Más: Al seleccionar una celda en la parte inferior izquierda se crea como un 
punto y si se ubica el cursor en este lugar se ve que toma la forma de un signo 






 Formato de Documento Portable 
Se conoce por sus siglas en ingles PDF, nos permite presentar y cambiar entre 
archivos confiables sin tener en cuenta la aplicación o el equipo con el que lo 
generamos. 
 Función AHORA 
Recupera la fecha y hora actual del sistema en una celda. 
 Función AÑO 
Recupera en una celda el año de una fecha, es un número entero entre 1900 hasta 
9999. 
 Funciones anidadas: 
En los parámetros de una función se configura a otra función. 
 Función BUSCARH 
Busca un valor en la primera línea de una tabla y devuelve este valor en la misma 
columna desde una línea especificada. 
 Función BUSCARV 
Busca un valor en la columna inicial de una tabla empezando del lado izquierdo, y 
devuelve este valor en dicha línea de acuerdo a la columna que se le especifica. 
 Función CONTAR 
Cuenta el número de celdas que contienen números. 
 Función CONTAR.BLANCO 
Cuenta la cantidad de celdas que no tienen ningún tipo de datos. 
 Función CONTAR.SI 
Calcula la cantidad de celdas que cumplen con un determinado criterio. 
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 Función CONTAR.SI.CONJUNTO 
Cuentas todas las celdas que cumplan con varios criterios. 
 Función CONTARA 
Cuenta todas las celdas que almacenan cualquier tipo de dato. 
 Función DÍA 
Al tener un dato del tipo fecha esta función recupera el día que pueden ser los 
números del 1 hasta el 31. 
 Función DIAS 
Devuelve la cantidad de días entre dos fechas. 
 Función HOY 
Recupera de un computador la fecha actual y lo almacena en una celda. 
 Función MES 
Recupera el mes de una fecha, es un número entero en el rango de 1-12. 
 Función ENTERO 
Redondea un dato numérico a su entero inferior más cercano. 
 Función FECHA 
Esta función permite trabajar con las fechas y el tiempo. Usa funciones que extraen 
solo el día, el mes o un determinado año, funciones que permite calcular la cantidad de 
días entre una fecha y otra. Estas funciones son de vital importancia pues hay decisiones 
que están ligadas al tiempo. 
 Función MAX 
Retorna el número más alto de un rango de valores numéricos. 
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 Función MIN 
Recupera el valor numérico más bajo en un rango de valores numéricos. 
 Función O 
Comprueba si cualquiera de los argumentos es VERDADERO y devolverá 
VERDADERO o FALSO. Recupera FALSO si los argumentos comprobados son 
FALSOS. 
 Función POTENCIA 
Recupera el valor de un dato numérico al elevarlo a una potencia. 
 Función PRODUCTO 
Aplica la multiplicación a todas las celdas con datos numéricos que se ha 
especificado.  
 Función PROMEDIO 
Calcula la media aritmética, donde pueden ser datos del tipo número que están 
referenciados o nombres. 
 Función PROMEDIO.SI 
Calcula la media aritmética, de todas las celdas referenciadas y cumplen un criterio o 
condición dada. 
 Función PROMEDIO.SI.CONJUNTO 
De todas las celdas referenciadas si cumplen un conjunto de condiciones, calcula el 
promedio. 
 Función REDONDEAR 




 Función REDONDEAR.MAS 
Trabaja redondeando un número en dirección contraria al cero. 
 Función REDONDEAR.MENOS 
Cambia un número decimal en dirección al cero, de acuerdo a la cantidad 
especificada de decimales. 
 Función SI 
Verifica si una proposición cumple con un criterio y retorna un tipo de dato si es 
VERDADERO y otro si es que la proposición es FALSO. 
 Función SUMA 
Al especificar un conjunto de celdas, aplica la operación matemática de sumar todos 
los datos del tipo número. 
 Función SUMAR.SI 
Al cumplir con un determinado criterio las celdas, estas se suman. 
 Función SUMAR.SI.CONJUNTO 
Un conjunto de celdas seleccionada al cumplir con varios criterios, estas se suman. 
 Función Y 
Al analizar una proposición con dicha función, evalúa si todos son VERDADEROS y 
recuperaremos el valor VERDADERO si todos son VERDADEROS. 
 Google drive  
Es una aplicación de google, que brinda un espacio y servicio integrado pues se 
puede crear, editar, almacenar y acceder a diferentes tipos de archivos tanto de google 




 Guardando y abriendo libros 
Cuando se guarda un libro de manera automática el Excel lo asigna una extensión de 
xlsx, de hecho, este formato se puede cambiar.  
El programa en referencia presenta la pestaña Archivo que tiene dos herramientas 
para guardar sus libros: 
 Guardar: Al dar clic en esta herramienta se abre el explorador de Windows 
y permite seleccionar el directorio donde guardaremos y se le asigna un 
identificador descriptivo al libro. Si el archivo que se está trabajando ya está 
guardado lo que hace es actualizar todos los cambios que se han hecho al 
archivo. 
 Guardar como: Al dar clic en esta herramienta y si el archivo de Excel que se 
está trabajando ya está guardado, lo que hace es duplicar este archivo y para ello 
abre el explorador de Windows para elegir el directorio donde se desea guardar y 
con qué nombre. 
El guardar estos libros es bien importante porque permite compartir este archivo para 
su mejora. Cuando se tiene un archivo guardado de Excel y se desea abrir, de la misma 
forma se va a la pestaña Archivo y se da clic en la herramienta Abrir.  
 Herramienta agenda 
Gestiona la agenda de cada estudiante y le permite interactuar con otros estudiantes y 
compartir eventos relacionados a un tema en común. 
 Herramienta anuncios 
Permite elaborar anuncios relacionados con la materia virtual y son enviados a los 
estudiantes, quienes cuando acceden al curso lo visualizan en forma de aviso. Se pueden 
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adaptar y configurar para que sólo se vean desde el curso o para que sean enviados por 
correo a todos o sólo unos cuantos estudiantes. Asimismo, permite anexar documentos. 
 Herramientas de alineación 
 Alinear a la derecha: 
El contenido de una celda lo alinea a la derecha de la columna. 
 Alinear a la izquierda: 
El contenido de una celda lo alinea a la izquierda de la columna. 
 Alinear en el medio: 
Alinea el contenido de una celda en la parte central de una fila. 
 Alinear en la parte inferior: 
El contenido de la celda lo ordena en la parte inferior de dicha celda. 
 Alinear en la parte superior: 
En la parte superior de una celda se ordena su contenido. 
 Herramienta chat 
El entorno virtual nos dé una ventaja al usar el chat, permitiendo así que los usuarios 
puedan interactuar entre ellos de manera virtual. 
 Herramientas de anotaciones personales  
El docente o discente pueden crear y almacenar notas importantes y privadas que 
requieren en dicho curso. Permite de manera fácil crear, guardar y ordenar notas en el 
entorno digital, usando las herramientas de edición de texto en línea.  
 Herramienta de intervención online 
Genera y administra los recursos para un centro de discusión que el facilitador crea 
con la finalidad de que los estudiantes puedan interactuar y recabar cada una de sus 
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opiniones o respuestas sobre un tema propuesto; permitiendo al docente brindar un 
feedback.  
 Herramienta documentos 
Sirve para agregar y ordenar documentos digitales (textos, figuras, sonido, video, 
documentos HTML, etc.) que se utilizará en el curso. Con este instrumento crearán 
carpetas que se requiera para ordenar la documentación de la materia. 
 Herramienta ejercicios (test, exámenes, pruebas) 
Se usará para producir, renovar o introducir pruebas en el curso. Incorpora 
funcionalidades que permitan calificar de forma automática o manual, envía la 
realimentación a cada alumno realizando un seguimiento de manera completa de su 
avance. Su uso puede ser de forma avanzada. 
 Herramienta encuestas 
Permite a los navegantes brindarnos una realimentación y explicación sobre la forma 
como se ha llevado el curso. Este instrumento soporta analizar los resultados obtenidos 
de los participantes. 
 Herramienta enlaces 
Agrega conexiones a páginas HTML externas desde nuestra materia. Se puede 
agregar vínculos para hacer más interactiva las lecciones. 
 Herramientas fuente 






 Herramienta glosario 
Incorpora y muestra términos con sus conceptos (Usa objetos multimedia). Estos 
objetos se pueden exportar con una extensión CSV o en PDF. 
 Herramienta grupos 
Se crean grupos de trabajo dentro de un curso. 
 Herramienta informes 
El docente sigue de cerca las actividades propuestas y acciones de los estudiantes, 
el tiempo que invierten, el progreso en porcentaje, notas, trabajos, cantidad de 
mensajes y fechas de conexión. Siendo este instrumento de vital importancia para 
monitorear el avance de los estudiantes en el curso. 
 Herramienta lecciones 
Elabora o renuevas los ítems que actuarán como eje para indicar a los estudiantes 
cuales son las actividades que seguirán para el aprendizaje de dicho curso. Su 
configuración puede ser de diferentes formas; entre ellas tenemos; lecturas, vídeos 
tutoriales, cuestionarios, foros, etc. También podemos seleccionar la opción donde una 
lección es prerrequisito de otra. 
 Herramienta progreso del curso 
Crea secciones con diferentes temas, donde mostrará el progreso de cada estudiante 
trabajando igual que una agenda. 
 Herramienta subtotal 





 Herramienta tareas 
Crea trabajos donde los estudiantes cumplirán de manera virtual o usando otras 
aplicaciones para luego subirlas a la plataforma digital donde serán revisadas por el 
docente. Se integra con el instrumento de informes donde se evaluará de manera rápida 
y sencilla cada trabajo. 
 Herramienta usuarios 
Los docentes verificarán y gestionarán a los participantes inscritos en su curso, 
dándole un rol de estudiante o instructor. Podrá cargar o descargar la lista de 
participantes en un archivo con diferentes formatos (csv, xlsx, txt, etc.) 
 HTML 
Se usa el lenguaje de etiquetado HTML para que los navegadores de páginas web lo 
puedan traducir y presentarlo en la pantalla de cualquier dispositivo.  
 Incrementar y reducir la dimensión de la fuente: 
Este instrumento configura el tamaño de la letra, a mayor número es más grande la 
dimensión de la fuente, a menor número el tamaño de la fuente es más pequeña. 
 Instrumento de asistencias 
Registra la asistencia de cada alumno, de tal forma que se use como una variable de 
evaluación. 
 Instrumento para actualizar un curso 
Crea copias de seguridad a cada curso que se pueden utilizar en otras plataformas 
digitales. Permite traer recursos de otras plataformas virtuales e integrarlos a un 




 Instrumentos para evaluar 
Este instrumento permite crear un libro de calificaciones, al cual se le pueden 
incorporar de manera automatizada resultados de actividades realizadas en línea y de 
tareas dándoles un peso porcentual por actividad cumplida; asimismo, permite generar 
certificados si cumplieron con lo propuesto en el curso. 
 Link 
Elemento de un archivo electrónico que permite ingresar de manera automática a otra 
parte del mismo documento u otro externo. 
 Mezclar y centrar 
Acopla varias celdas en una sola, cuando se trabaja con esta herramienta se tiene las 
siguientes opciones: 
 Combinar y centrar: Combina las celdas que se selecciona en una sola y el 
contenido lo alinea al centro de la columna. 
 Combinar horizontalmente: Combina las celdas seleccionadas de la misma fila 
en una celda más grande. 
 Mezclar celdas: Mezcla todas las celdas en una celda más grande. 
 Separar celdas: Divide la celda actual en varias celdas. 
 Negrita 
Esta herramienta permite activar el formato de negrita al contenido de la celda. 
 Pantalla del Excel 
El programa en referencia agrupa sus herramientas de trabajo en distintos grupos de 
manera ordenada, los nombres de estos grupos son descriptivos que llevan relación con 
la finalidad de estas herramientas, se tiene los siguientes grupos: 
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 Barra de instrumentos de acceso directo: Conjunto de íconos de las 
herramientas que mayormente se usa, esta barra es configurable. 
 Nombre del archivo y programa: Se encuentra ubicado en la parte superior 
central, indica el nombre que se le ha asignado a dicho libro de cálculo y el 
programa con el que se está abriendo. 
 Comandos de control de ventana: Se encuentran en la parte de arriba de la 
pantalla a la derecha y permiten controlar la ventana tal como minimizar, 
maximizar o cerrarla. 
 Cinta de opciones: Se divide en pestañas que contienen herramientas para un fin 
determinado, estas pestañas llevan nombres descriptivos, por ejemplo, si se 
necesita configurar la página donde se quiere imprimir se busca la pestaña 
Diseño de página. Estas pestañas se subdividen en grupos de herramientas, por 
ejemplo, el grupo de herramientas fuente, alineación, estilos, celdas, etc. 
 Cuadro de nombres: Esta herramienta permite ver qué celda o rango están 
seleccionados. 
 Barra de fórmulas: En esta barra se ingresa los datos que una celda almacena, 
también se ingresa las fórmulas y funciones. 
 Escenario: El escenario está compuesto por las columnas que se identifican por 
una letra mayúscula del abecedario con la intersección de una fila que se 
identifica por un número correlativo. 
 Celda: Es el lugar donde guardará un determinado dato, por lo general el 
nombre de una celda está compuesta por una letra y un número, que 
corresponderá a la columna y su fila respectiva. 
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 Navegadores: Estas herramientas permiten desplazarse tanto de manera vertical 
como horizontal en el escenario del Excel. 
 Barra de hojas: Muestra todas las hojas creadas y a la vez permite gestionarlas. 
 Estilos de vista: Esta herramienta muestra distintos estilos de vista que se puede 
trabajar con la interfaz del Excel. 
 Zoom: Esta herramienta permite agrandar o achicar la interfaz del Excel. 
 Organizar y filtrar 
Ordena los datos para mejorar su análisis. Se puede crear un orden personalizado 
dando más de una opción de orden. 
 Orientación 
Esta herramienta permite girar el contenido de una celda a un ángulo diagonal o darle 
una dirección vertical. Esta es una manera ideal para trabajar en las columnas con 
espacios reducidos. 
 Operadores de comparación 
Esta herramienta permite comparar los contenidos de una celda con otra o con valores 
fijos. Estos comparadores solo dan como resultado dos posibles valores: Verdadero o 
Falso. Los operadores de comparación son: 
 Igual (=): Da el resultado de verdadero si al comparar dos valores, estos son 
iguales. 
 Mayor que (>): Compara dos valores y determina si es mayor. 
 Menor que (<): Compara dos valores y determina si es menor. 




 Menor o igual que (<=): Compara dos valores y determina si es menor o igual 
que. 
 Diferente (<>): Compara dos valores y determina si son diferentes. 
 Operadores matemáticos 
Estas herramientas permiten hacer operaciones con los contenidos numéricos de las 
celdas. Los operadores son: 
 Paréntesis (): Todo lo que están dentro del paréntesis tienen prioridad de 
análisis. Permiten configurar qué datos de una fórmula se evalúan primero. 
 Ampersand ^: Este símbolo en una fórmula indica que un valor se está 
elevando a una potencia. 
 Asterisco *: Este símbolo en una fórmula indica que un valor se está 
multiplicando con otro valor. 
 Slash /: Este símbolo en una fórmula indica que un valor se está dividiendo con 
otros valores. 
 Más +: Este símbolo en una fórmula indica que un valor se está sumando un 
valor con otro valor. 
 Guión -: Este símbolo en una fórmula indica que un valor se está restando con 
otro valor. 
 Quitar duplicados 
Permitirá eliminar las filas y columnas repetidas en una hoja.  
 Referencias absolutas 
Permiten realizar copias selectivas y sus referencias a medida que se hace la copia 
selectiva sus referencias no cambian, se mantienen fijas. Se representan por el símbolo 
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de dólar antes de la letra de una columna y el símbolo de dólar antes del número de la 
fila. $A$1. Se selecciona la referencia y se presiona la tecla F4. 
 Referencias en Excel 
Cuando en una fórmula se trabaja con valores fijos solo afecta a dicha celda y 
muchas veces se necesita que se ejecute para muchas filas. Una solución a ella es 
trabajar con referencias que en lugar de poner los valores fijos en una fórmula se pone 
sus referencias que están representadas por la columna y la fila de una celda 
seleccionada que contiene dicho valor. 
 Referencias mixtas: 
Estas referencias son la combinación de las relativas con las absolutas. De acuerdo al 
requerimiento muchas veces se necesita que la columna sea absoluta y la fila relativa o 
que la columna sea relativa y la columna relativa. se representa de la siguiente forma: 
$A1 o A$1. Se selecciona la referencia y se presiona de dos a tres veces la tecla F4. 
 Referencias relativas: 
Permiten realizar copias selectivas y sus referencias a medida que se hace la copia 
selectiva de forma dinámica cambian sus referencias. Se representan por su columna y su 
fila. 
 Sangrías: 
 Aumentar sangría 






 Disminuir sangría 
Esta herramienta permite acercar el contenido de una celda al borde de su 
columna. 
 Sitio web 
Es un lugar en el ciberespacio, que contiene diferentes objetos multimedia con las que 
el cibernauta puede interactuar. Es necesario para poder direccionar este sitio web cumplir 
con los protocolos TCP/IP.   
 Subrayado 
Esta herramienta permite activar el formato de subrayado al contenido de la celda. 
Permite usar dos herramientas: subrayado y subrayado doble. 
 Tablas dinámicas y gráficos dinámicos 
Permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica y a la 
vez construir gráficos dinámicos para resumir los datos gráficamente y explorar datos 
complejos. 
 Tipos de datos 
Excel 2016 almacena grandes volúmenes de datos de manera ordenada, para 
procesarlos, pero requisito importante es saber configurar estos datos. El programa divide 
a los datos en tres tipos: 
 Datos del tipo texto: Una característica peculiar que tiene estos datos es que 
cuando se les ingresa por primera vez a una celda, el Excel de manera 
automática los alinea a la izquierda. Estos datos contienen: caracteres del 
alfabeto, alfanuméricos, números con formato de texto, caracteres especiales. 
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 Datos del tipo número: Una característica peculiar que tiene estos datos es que 
cuando se les ingresa por primera vez a una celda, el Excel de manera automática 
los alinea a la derecha. Estos datos pueden ser números enteros, decimales, 
porcentaje, moneda, fechas y horas. 
 Datos del tipo lógico: Una característica peculiar que tiene estos datos es que 
cuando se les ingresa por primera vez a una celda, el Excel de manera automática 
los alinea al centro. Este tipo de datos en el Excel solo pueden tomar dos tipos de 
valores: Verdadero o Falso. 
 
 Trabajando con fórmulas 
Para activar que una celda almacenará una fórmula se pondrá el signo de igual al inicio 
de la fórmula. Con los operadores matemáticos se configura una fórmula que permita 
realizar dicho cálculo. 
 Trabajando con funciones 
La parte más fuerte del Excel es los cálculos que aplica sobre los datos que se 
almacena, estas fórmulas que se aplica muchas veces son constantes y el programa lo 
reconoce como funciones y esto facilita el trabajo ya que solo se configura sus 
parámetros de manera correcta en la función y listo. Estas funciones básicas se dividen 
en: lógicas, texto, fecha y hora, búsqueda, matemáticas, estadísticas, entre otras. 
 Trabajando con hojas 
Esta herramienta permite crear nuevas hojas, donde se ingresa diferentes datos, pero 
relacionados entre sí. Se puede cambiar el nombre de una hoja, eliminar una hoja, 
configurar una etiqueta, proteger la hoja, etc. 
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 Validación de datos: 
El programa en referencia presenta en la pestaña datos una herramienta que lleva por 
nombre Validación de datos. Que permite poner reglas para limitar el tipo de datos que 
se pueden ingresar en una lista. Estas reglas pueden ser: 
 Número entero: Permite configurar los parámetros de los valores que se puede 
ingresar. 
 Decimal: Permite configurar los parámetros de los valores que se puede 
ingresar. 
 Lista: Permite elegir un dato de una lista que se le puede asignar o esa lista se 
puede encontrar en las celdas de Excel. 
 Fecha: Permite elegir las condiciones que se quiere que cumplan dichas celdas 
con respecto a la fecha. 
 Hora: Permite elegir las condiciones que se quiere que cumplan dichas celdas 
con respecto a la hora. 
 Longitud de texto: Esta opción permite configurar para que ingresen una 
cantidad determinada de datos en una celda. 
 
 Youtube 
Es una aplicación de google que permite subir, grabar en vivo y compartir video clips 
mediante internet, compatible con cualquier tipo de dispositivo; es decir, cualquiera puede 





 World Wide Web 
Conocida también como la red mundial que agrupa diferentes tipos de dispositivos 
distribuidos a nivel mundial. Gracias a esta red podemos acceder a programas, 











3.1.  Enfoque de la Investigación 
Según Valderrama, S. (2015) la investigación desarrollada es cuantitativa porque 
recoge, procesa y analiza datos, de acuerdo con las variables establecidas; por lo tanto, va 
tener en cuentas la asociación o correspondencia entre las variables que han sido 
cuantificadas.  
 
3.2.  Alcance de Investigación 
Según Hernández et al (2010), es de alcance correlacional. Pues tiene como propósito 
medir la relación o el grado de asociación que existe entre dos o más variables. 
 
3.3.  Diseño de Investigación 
El diseño que se utilizó fue el descriptivo correlacional, de acuerdo a la clasificación de 
Sánchez H. y Reyes C. (2006). La investigación tendrá como propósito evaluar la relación 





Figura 6. Esquema del diseño 
Donde: 
M: Es la muestra indicada en la siguiente sección. 
Ox: Observación de la variable Chamilo LMS en su dimensión de usuario 
Oy: Observación de la variable Capacitación de Excel Básico 












3.4.  Matrices de alineamiento 
3.4.1. Matriz de consistencia 
Tabla 10. 




3.4.2. Matriz de Operacionalización de variables 
Tabla 11. 
Operacionalización de la variable 1: Chamilo LMS dimensión de usuario 




 Facilidad para 
la revisión de 
contenidos y 
recursos 
Definitivamente si (5) 
Probablemente si (4) 
Indeciso (3)  
Probablemente no (2) 
Definitivamente no    (1) 
Usabilidad 
 Distribución 
de la interface 
 Estructura de 
navegación 
 Alertas 





























Operacionalización de la variable 2: Capacitación de Excel Básico 2016 














Definitivamente si (5) 
Probablemente si (4) 
Indeciso (3)  
Probablemente no (2) 












Aplicabilidad  Transferencia 
   Fuente: Elaboración propia 
 
3.5. Supuesto de Investigación 
3.5.1. Supuesto general 
 So: El Chamilo LMS dimensión de usuario no se relaciona con la capacitación 
de Excel básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 Sa: El Chamilo LMS dimensión de usuario se relaciona con la capacitación de 
Excel básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019 
 
3.5.2. Supuestos específicos  
Supuesto específico 1: 
 So: El Chamilo LMS dimensión de usuario no se relaciona con la reacción de 
los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
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 Sa: El Chamilo LMS dimensión de usuario se relaciona con la reacción de los 
colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 
Supuesto específico 2: 
 So: El Chamilo LMS dimensión de usuario no se relaciona con el aprendizaje de 
Excel básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 Sa: El Chamilo LMS dimensión de usuario se relaciona con el aprendizaje de 
Excel básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 
Supuesto específico 3: 
 So: El Chamilo LMS dimensión de usuario no se relaciona con la aplicabilidad de 
Excel Básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 Sa: El Chamilo LMS dimensión de usuario se relaciona con la aplicabilidad de 
Excel Básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 
3.6. Población y muestra 
3.6.1. Población  
 La población estuvo constituida por los colaboradores de la empresa TEKTRONIC. 
 
3.6.2. Muestra 
Será no probabilístico por conveniencia; por lo tanto, todo el personal de la 




3.7. Técnicas e instrumentos  
3.7.1. Técnicas 
Encuesta  
Para recolectar los datos de la presente investigación se aplicó una encuesta con 
escala de medición tipo Likert a los colaboradores. 
El tratamiento de los resultados fue realizado con el software estadístico IBM SPSS 
Statistics, versión 25 y MS Excel 2016. 
 
3.7.2. Instrumentos 
A continuación, tenemos las encuestas y el cuestionario: 
 
Tabla 13. 
Información genérica de la encuesta 1 
Información genérica encuesta 1 
Rótulo:  Encuesta de reacción y aprendizaje 
Creador:  SERVIR – Gerencia de desarrollo de capacidades y 
rendimiento del servicio civil 
Bach. Sara Mercedes Dávila Flores 
Bach. Isaias Medina Rojas 
Lugar de origen:  Lima - Perú - 2014 
Finalidad: Muestra si la capacitación está siendo favorable 
Gestión:  Individual  
Lapso:  5 min. 
Significación:  Se refiere sobre la reacción ante la capacitación. 
Conformación:  Consta de 23 preguntas, con cinco opciones para responder 
considerando la escala Likert, como: Definitivamente no (1), 
Probablemente no (2), Indeciso (3), Probablemente si (4) y 
Definitivamente si (5).  
    Fuente: SERVIR 






Información genérica de la encuesta 2 
Información genérica encuesta 2 
Rótulo:  Cuestionario sobre la utilidad de los recursos del Chamilo 
LMS en su dimensión pedagógica 
Creador:  Bach. Sara Mercedes Dávila Flores 
Bach. Isaias Medina Rojas 
Lugar de origen: Lima- Perú-2019 
Finalidad: Describir las características de la accesibilidad y usabilidad 
de las herramientas del Chamilo LMS y el aprendizaje. 
Gestión:  Individual  
Lapso:  5 min.  
Significación:  La encuesta se refiere sobre el uso de Chamilo LMS. 
Conformación:  Consta de 25 ítems, con cinco opciones para responder 
considerando la escala de Likert, como: Definitivamente no 
(1), Probablemente no (2), Indeciso (3), Probablemente si (4) 
y Definitivamente si (5).  




Información genérica de cuestionario de aplicabilidad 
Información genérica cuestionario 
Rótulo:  Cuestionario de evaluación de aplicabilidad 
Creador:  INNOEVALUA 
Lugar de origen:  Madrid - España 2007 
Finalidad:  Muestra la aplicabilidad o transferencia de la capacitación  
Gestión:  Individual  
Lapso:  05 min. 
Significación:  Se refiere a la aplicabilidad o transferencia de la capacitación. 
Conformación:  Consta de 8 ítems, las primeras 06 preguntas con cinco 
opciones considerando la escala de Likert, como: Nada (1), 
Casi nada (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5) y 
02 preguntas abiertas.  




3.7.3. Validez del instrumento 
- Para el presente trabajo de investigación se ha estimado la validez de contenido, 
está se ha elaborado mediante la Técnica de Opinión de Expertos, la cual consiste 
en aplicar a las variables observadas y estudiadas un determinado cuestionario 
dando como resultado un informe. 
- Con respecto a la encuesta 1, está ha sido validada por la respectiva entidad 
SERVIR. Con respecto al cuestionario, este ha sido aplicado a los trabajadores del 
área de administración y servicio de la Universidad de Sevilla - España. 
- Con respecto a la segunda encuesta, a continuación, se presenta la validación por 
parte de los expertos: 
 
Tabla 16. 




Experto 1 Mg. Iván Apaza  
Experto 2 Mg. Mary F. Contreras P.  
Experto 2 Mg. Mercedes Huamancayo Pino  
Experto 3 Mg. Juan A. Mogollón Aparicio  
Experto 4 Mg. Sergio Valladares  
   Fuente: Elaboración propia 
 
La opinión por parte de los expertos resulta favorable; por lo tanto, el instrumento 







Resultados y análisis 
 
4.1.  Técnicas aplicadas 
En el presente estudio, se aplicó las siguientes técnicas: 
 En total la encuesta está constituida por 62 preguntas dirigido a los colaboradores, 
para medir el grado de relación del Chamilo LMS en su dimensión de usuario y la 
capacitación de Excel básico 2016. 
 Las respuestas fueron procesadas y los resultados se presentan por medio de 
frecuencias absolutas y relativas, las cuales se plasman en tablas y gráficos circulares. 
 Para comprobar los supuestos se empleó el estadístico de coeficiente de 
correlación de Spearman, el cual se aplica para datos no paramétricos o categorizados. 
 La constatación de los supuestos se efectuó de forma directa, considerando los 
resultados obtenidos en la encuesta, las fuentes de información que se utilizaron y la 
aportación del marco teórico. 
 Los resultados cuando se interpreta, se considera que un nivel de significancia con 
un valor menor a 0.05 el supuesto nulo se debe rechazar, caso contrario se acepta el 
supuesto alternante. 
 Para recoger información sobre los aspectos teóricos se utilizó fichas 




4.2. Resultados y análisis del instrumento 
4.2.1. Resultados y análisis datos generales 
En cuanto a los datos generales, en la encuesta se ha consignado sexo, rango de 
edad de los colaboradores, nivel de instrucción, cargo, condición laboral y el tiempo 
de servicio en la empresa. A continuación, se presenta los resultados: 
Tabla 17. 
Sexo del colaborador 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Femenino 10 66,7 66,7 66,7 
Masculino 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  












Gráfico 1. Sexo del colaborador  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Nos muestra el Gráfico 1, que la población de colaboradores se 












Rango de edad de los colaboradores 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido 20 - 30 años 4 26,7 26,7 26,7 
31 - 40 años 3 20,0 20,0 46,7 
41 - 50 años 5 33,3 33,3 80,0 
51 - 60 años 3 20,0 20,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
















Gráfico 2. Rango de edad de los colaboradores 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El gráfico 2 contiene información sobre los rangos de edad 
de los colaboradores, obteniéndose como resultado que un 26,7% sus edades 
están entre 20 a 30 años; un 20,0% se encuentra en el rango de edad de 31 a 40 
años; un 33,3% está en el rango de edad de 41 a 50 años y un 20,0% se halla 
entre los 51 – 60 años; cabe resaltar la mayor cantidad de colaboradores se 
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Nivel de instrucción 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Secundaria 
Completa 
3 20,0 20,0 20,0 
Superior Técnico 7 46,7 46,7 66,7 
Superior 
Universitario 
5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  









Gráfico 3. Nivel de instrucción 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Según el análisis del gráfico 3, la población de colaboradores se encuentra 
distribuida en un 20,0% solo cuentan con secundaria completa, seguido de un 
33,3% que poseen estudios superiores a nivel universitario y finalmente un 46,7% 











Cargo del colaborador 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Administrativo 11 73,3 73,3 73,3 
Operativo 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  














Gráfico 4. Cargo del Colaborador 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Según el análisis del gráfico 4, la población de colaboradores se encuentra 




 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Estable 12 80,0 80,0 80,0 
Contratado 3 20,0 20,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
















Gráfico 5. Condición laboral 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según el análisis del gráfico 5, que corresponde a la condición 
laboral del colaborador, se encuentra distribuida de la siguiente manera, un 80,0% 
es personal estable y un 20% son contratados. 
 
Tabla 22. 
Tiempo de Servicio 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido 1 a 10 años 10 66,7 66,7 66,7 
11 a 20 años 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  




















Gráfico 6. Tiempo de servicio 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
El gráfico 6 muestra información que corresponde al tiempo de servicio, 
obteniéndose que el 66,7% del personal viene laborando entre 1 a 10 años, mientras 
que el 33,3% tiene entre 11 a 20 años.  
 
4.2.2. Resultados y análisis de Chamilo dimensión usuario 
Según los resultados obtenidos tenemos lo siguiente:  
 
4.2.2.1. Variable Chamilo: Usabilidad – accesibilidad - herramientas. 






1 a 10 años




 Chamilo: uso, acceso y herramientas 
    Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 4 26,7 26,7 33,3 
Definitivamente si 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
 
Gráfico 7. Fácil acceso y uso de Chamilo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Con respecto al uso de Chamilo, según el gráfico 7, un 66,7% 
considera que “definitivamente si” es fácil usar y acceder al Chamilo LMS, 
mientras que un 26,7% respondió que “probablemente sí” y un 6,7% se encuentra 













Indicador: Fácil acceso de inicio y cierre de sesión 
¿Es fácil acceder al inicio y cierre de sesión en el Chamilo? 
Tabla 24. 
Fácil acceder al inicio y cierre de sesión  
    Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
 Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
Gráfico 8. Fácil acceder al inicio y cierre de sesión 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El gráfico 8 nos muestra los siguientes resultados, el 53,3% de 
los colaboradores ha respondido que “Definitivamente si” es fácil acceder al inicio 
y cierre de sesión del Chamilo LMS, mientras un 40,0% considera que 
“Probablemente sí” le es fácil acceder, mientras que un 6,7% es indeciso con 









Indicador: Distribución e interface del Chamilo 
¿La distribución y la interface del Chamilo le parece amigable? 
Tabla 25. 
Distribución e interface amigable 
    Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6.7 6.7 6.7 
Probablemente si 3 20.0 20.0 26.7 
Definitivamente si 11 73.3 73.3 100.0 
Total 15 100.0 100.0   








Gráfico 9. Distribución e interface amigable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El gráfico 9 nos proporciona los siguientes resultados, el 73,3% 
de los colaboradores ha respondido que “Definitivamente si” les resulta amigable la 
distribución y la interface de la plataforma Chamilo, mientras un 20,0% considera 
que “Definitivamente si” es amigable, mientras que un 6,7% es indeciso con 












¿Le ha sido útil poder acceder y usar (descargar, ver) el material digital que se 
encuentra en la herramienta documentos para su proceso de capacitación? 
Tabla 26. 
Utilidad de la herramienta documentos 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 8 53,3 53,3 60,0 
Definitivamente si 6 40,0 40,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  









Gráfico 10. Acceso y uso herramienta documentos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El gráfico 10 nos muestra la siguiente información, el 53,3% de 
los colaboradores ha respondido que “Probablemente sí” le es útil la herramienta 
documentos para su proceso de capacitación, mientras un 40,0% considera que 
“Definitivamente si” le es útil la herramienta en mención, mientras que un 6,7% es 









¿Le ha sido útil la herramienta enlaces para acceder a los hipervínculos en su 
proceso de capacitación? 
Tabla 27. 
Utilidad de herramienta enlaces 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 5 33,3 33,3 40,0 
Definitivamente si 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 11. Acceso y uso de herramienta enlaces 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según la información que nos brinda el gráfico 11 tenemos que, 
el 60,0% considera que “definitivamente si” le ha sido útil la herramienta enlaces, 
mientras que el 33,3% de los colaboradores ha respondido que “probablemente si” 












¿Le ha sido útil la herramienta glosario para acceder al repositorio de términos 
en su proceso de capacitación? 
Tabla 28. 
Utilidad de la herramienta glosario 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 2 13,3 13,3 20,0 
Definitivamente si 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  







Gráfico 12. Acceso y uso de herramienta glosario 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto utilidad de la herramienta glosario, según los resultados obtenidos en 
el gráfico, un 80,0% de los colaboradores considera que “definitivamente si” le has 
sido útil esta herramienta, mientras que un 13,3% ha indicado que “probablemente 











Indicador: Ejercicios  
¿Le ha sido útil la interacción con la herramienta ejercicios en su proceso de 
capacitación? 
Tabla 29. 
Utilidad de la herramienta ejercicios 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 2 13,3 13,3 20,0 
Definitivamente si 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 13. Acceso e interactuación con los ejercicios 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Con respecto la utilidad de la herramienta ejercicios, según el 
gráfico un 80,0% considera que “definitivamente si” le has sido útil interactuar, 
mientras que un 13,3% de los colaboradores ha respondido que “probablemente sí”, 












Indicador: Tareas  
¿Le ha sido útil la herramienta tareas en su proceso de capacitación? 
Tabla 30. 
Utilidad de la herramienta tareas 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 14. Acceso y uso de herramienta tareas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Con respecto utilidad de la herramienta tareas, según el gráfico 
un 53,3% considera que “definitivamente si” le es útil, mientras que un 40,0% ha 
respondido que “probablemente sí”, y un 6,7% se encuentra “indeciso” con respecto 











Indicador: Foros  
¿Le ha sido fácil utilizar la herramienta foros en su proceso de capacitación? 
Tabla 31. 
Utilidad de la herramienta foros 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 2 13,3 13,3 20,0 
Definitivamente si 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 15. Acceso y uso de herramienta foros 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Interpretación: Con respecto la utilidad de la herramienta foros, según el 
gráfico un 80,0% considera que “definitivamente si” le es útil, mientras que un 
13,3% ha contestado que “probablemente sí” y un 6,7% se encuentra “indeciso” con 











Indicador: Foro consulta al docente  
¿Le ha sido útil el foro "consultas al docente"? 
Tabla 32. 
Utilidad del foro "consultas al docente" 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 7 46,7 46,7 53,3 
Definitivamente si 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 16. Acceso y uso del foro "consultas al docente" 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
El gráfico 16 nos muestra los resultados referentes a la utilidad del foro 
“Consultas al docente”, obteniéndose que un 46,7% considera que “definitivamente 
si” le es útil, mientras que un 46,7% ha respondido que “probablemente si” y un 












¿Le ha sido útil el chat en su proceso de capacitación? 
Tabla 33. 
Utilidad del chat 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 3 20,0 20,0 26,7 
Definitivamente si 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  









Gráfico 17. Acceso y uso del chat 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
En lo que se refiere a la utilidad del chat, según el gráfico 17, un 73,3% 
considera que “definitivamente si” le es útil la herramienta, mientras que un 20,0% 
ha respondido que “probablemente sí”, en tanto un 6,7% se encuentra “indeciso” 












¿Considera que es útil la herramienta encuesta? 
Tabla 34. 
Utilidad de la herramienta encuesta 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 3 20,0 20,0 26,7 
Definitivamente si 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 18. Acceso y uso de la herramienta encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
En lo que respecta a la utilidad de la herramienta encuesta, según el gráfico 18 
un 73,3% considera que “definitivamente si” le es útil, mientras que un 20,0% 
respondió que “probablemente sí”, en tanto un 6,7% se encuentra “indeciso” con 













¿Le ha sido útil la herramienta lecciones en su proceso de capacitación? 
Tabla 35. 
Utilidad de la herramienta lecciones 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 8 53,3 53,3 60,0 
Definitivamente si 6 40,0 40,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 19. Acceso y uso de la herramienta lecciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Observando el gráfico 19, con respecto a la utilidad de la 
herramienta lecciones, un 40,0% considera que “definitivamente si” le es útil para 
su proceso de capacitación, un 53,3% ha respondido que “probablemente sí”, 












Al realizar un seguimiento a sus notas ¿Le ha parecido útil la herramienta 
evaluaciones? 
Tabla 36. 
Utilidad de la herramienta evaluaciones 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  







Gráfico 20. Utilidad de la herramienta evaluaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Observando el gráfico 20 la utilidad de la herramienta 
evaluaciones, un 53,3% considera que “definitivamente si” es útil, un 40,0% ha 
respondido que “probablemente sí” es útil, mientras que un 6,7% se encuentra 












¿Considera útil la herramienta anuncios? 
Tabla 37. 
Utilidad de la herramienta anuncios 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 7 46,7 46,7 53,3 
Definitivamente si 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  









Gráfico 21. Utilidad de la herramienta anuncios 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Observando el gráfico 21 utilidad de la herramienta anuncios, 
un 46,7% considera que “definitivamente si” es útil, un 46,7% ha respondido que 
“posiblemente si” es útil, mientras que un 6,7% se encuentra “indeciso” con 












Indicador: Progreso del curso 
¿Considera útil la herramienta progreso del curso? 
Tabla 38. 
Utilidad de la herramienta progreso del curso 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  









Gráfico 22. Utilidad de la herramienta progreso del curso 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Interpretación: Observando el gráfico 22 la utilidad de la herramienta progreso 
del curso, un 53,3% de los colaboradores considera que “definitivamente si” es útil, 
un 40,0% ha respondido que “probablemente si” es útil, mientras que un 6,7% se 










Indicador: Compartir documentos 
¿Ha utilizado o le ha parecido útil la herramienta compartir documentos? 
Tabla 39. 
Utilidad de la herramienta compartir documentos 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  









Gráfico 23. Utilidad de la herramienta compartir documentos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Observando el gráfico 23 la utilidad de la herramienta compartir 
documentos, un 53,3% de los colaboradores considera que “definitivamente si” es 
útil, un 40,0% ha respondido que “probablemente si” es útil, mientras que un 6,7% 












¿Considera útil la herramienta grupos en su proceso de capacitación? 
Tabla 40. 
Utilidad de la herramienta grupos 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 2 13,3 13,3 20,0 
Definitivamente si 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  









Gráfico 24. Utilidad de la herramienta grupos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Observando el gráfico 24 la utilidad de la herramienta grupos, 
un 80,0% de los colaboradores consideran que “definitivamente si” es útil, un 
13,3% ha respondido que “probablemente sí” es útil, mientras que un 6,7% se 











4.2.2.2. Capacitación de Excel 
Dimensión reacción 
Indicador: Cumplimiento de los objetivos del curso 
Tabla 41. 
Cumplieron objetivos del curso 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 2 13,3 13,3 13,3 
Probablemente si 5 33,3 33,3 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   


















Gráfico 25. Cumplieron objetivos del curso 




El gráfico 25 nos proporciona información sobre si se cumplieron los objetivos del 
curso y tenemos que un 53,3% considera que “definitivamente si” pudo cumplir los 
objetivos del curso, mientras que un 33,3% respondió que “probablemente sí” 








Indicador: Los contenidos y las competencias del curso son coherentes 
Tabla 42. 
Contenidos y competencias del curso son coherentes 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 8 53,3 53,3 60,0 
Definitivamente si 6 40,0 40,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
Gráfico 26. Contenidos y competencias del curso son coherentes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Según el gráfico 26, un 40,0% considera que “definitivamente si” los contenidos y 
las competencias del curso son coherentes, mientras que un 53,3% respondió que 












Indicador: Los materiales tienen buena presentación y organización 
Tabla 43. 
Los materiales tienen buenas presentación y organización 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
Gráfico 27. Materiales tienen buena presentación y organización 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Con respecto si los materiales tienen buena presentación y 
organización según el gráfico 27, un 53,3% considera que “definitivamente sí”, 
mientras que un 40,0% respondió que “probablemente sí” y un 6,7% se encuentra 













Indicador: Los recursos permiten profundizar los tópicos del curso 
Tabla 44. 
Los recursos permiten profundizar los tópicos del curso 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Probablemente no 1 6,7 6,7 6,7 
Indeciso 2 13,3 13,3 20,0 
Probablemente si 7 46,7 46,7 66,7 
Definitivamente si 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   













Gráfico 28. Recursos permiten profundizar los tópicos del curso 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Según el gráfico 28, los recursos permiten profundizar los tópicos del curso, un 
33,3% considera que “definitivamente si” lo permite, mientras que un 46,7% 
respondió que “probablemente sí”, un 13,3% se encuentra “indeciso” y un 6,7% se 














Indicador: El facilitador explica claro y se le comprende 
Tabla 45. 
El facilitador explica claro y se le comprende 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
 
Gráfico 29. El facilitador explica claro y se le comprende 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Con respecto a que, el facilitador explica claro y se le comprende según el 
gráfico 29, un 53,3% considera que “definitivamente si” lo son, mientras que un 
40,0% respondió que “probablemente sí” son claras y un 6,7% se encuentra 












Indicador: El facilitador generó un ambiente de participación 
Tabla 46. 
El facilitador generó un ambiente de participación 
   Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Definitivamente no 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente no 1 6,7 6,7 13,3 
Indeciso 2 13,3 13,3 26,7 
Probablemente si 4 26,7 26,7 53,3 
Definitivamente si 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
 
Gráfico 30. El facilitador generó un ambiente de participación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Con respecto si el facilitador generó un ambiente de 
participación, según el gráfico 30, un 46,7% considera que “definitivamente si” lo 
hizo, mientras que un 27,0% respondió que “probablemente sí” lo logro, en tanto un 
13,0% se encuentra indeciso y hay un empate de 6,7% entre probablemente no y 














Indicador: El facilitador usó eficientemente el tiempo 
Tabla 47. 
El facilitador usó eficientemente el tiempo 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 8 53,3 53,3 60,0 
Definitivamente si 6 40,0 40,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
Gráfico 31. El facilitador usó eficientemente el tiempo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  En lo que respecta a que, si el facilitador usó eficientemente el 
tiempo, según el gráfico 31, el 40,0% considera que “definitivamente si” lo hizo, en 
tanto que un 53,3% considera que “probablemente sí” lo logró y un 6,7% se 












Indicador: El facilitador atendió de forma adecuada las consultas de los participantes 
Tabla 48. 
El facilitador atendió de forma adecuada las consultas de los participantes 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 2 13,3 13,3 20,0 
Definitivamente si 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0   













Gráfico 32. El facilitador atendió de forma adecuada las consultas de los participantes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En lo que respecta a que, si el facilitador atendió de forma 
adecuada las consultas de los participantes, según el gráfico 32, el 80,0% considera 
que “definitivamente si” atendió adecuadamente, en tanto que un 13,3% considera 













Indicador: El facilitador evidenció dominio del tema 
Tabla 49. 
El facilitador evidenció dominio del tema 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 7 46,7 46,7 53,3 
Definitivamente si 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
Gráfico 33. El facilitador evidenció dominio del tema 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En referencia a que, si el facilitador evidenció dominio del tema, 
según el gráfico 33, el 46,7% considera que “definitivamente si” se evidenció, en 
tanto que un 46,7% considera que “probablemente sí” lo hizo y un 6,7% se encuentra 













Indicador: Me gustaría volver a trabajar con este facilitador 
Tabla 50. 
Me gustaría volver a trabajar con este facilitador 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 3 20,0 20,0 26,7 
Definitivamente si 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC  
 
Gráfico 34. Me gustaría volver a trabajar con este facilitador 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según el gráfico 34, si les gustaría volver a trabajar con este 
facilitador, un 73,0% considera que “definitivamente si” les gustaría, mientras que 
un 20,0% respondió que “probablemente sí” y un 6,7% se encuentra “indeciso” con 













Indicador: La metodología utilizada en el curso generó aprendizaje  
Tabla 51. 
La metodología utilizada en el curso generó aprendizaje 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Probablemente no 1 6,7 6,7 6,7 
Indeciso 1 6,7 6,7 13,3 
Probablemente si 9 60,0 60,0 73,3 
Definitivamente si 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
















Gráfico 35. La metodología utilizada en el curso generó aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En referencia a que, si la metodología utilizada en el curso 
generó aprendizaje, el 26,7% considera “definitivamente sí”, en tanto que el 60,0% 
respondieron que “probablemente sí”, mientras hay un empate entre indeciso y 
















En el curso se realizó ejemplos o ejercicios de aplicación de funciones diarias 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
















Gráfico 36. En el curso se realizó ejemplos o ejercicios de aplicación de funciones diarias 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Con respecto a si en el curso se realizó ejemplos o ejercicios de 
aplicación de funciones diarias, el 53,3% considera que “definitivamente si” lo 
hicieron, mientras que un 40,0% respondió que “probablemente sí” cumplieron y un 











Indicador: La duración del curso fue apropiada 
Tabla 53. 
Duración del curso fue apropiada 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
















Gráfico 37. Duración del curso fue apropiada 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Con respecto si la duración del curso fue apropiada, según el 
gráfico 37, un 53,3% considera que “definitivamente si” fue apropiada, mientras 
que un 40,0% respondió que “probablemente sí” y un 6,3% se encuentra 











Indicador: Pienso aplicar lo aprendido en mi trabajo 
Tabla 54. 
Pienso aplicar lo aprendido en mi trabajo 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 2 13,3 13,3 13,3 
Probablemente si 4 26,7 26,7 40,0 
Definitivamente si 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
Gráfico 38. Pienso aplicar lo aprendido en mi trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El gráfico 38 nos muestra información sobre si el colaborador 
piensa aplicar lo aprendido en su trabajo, el 60,0% respondió que “definitivamente 
si” lo va hacer, en tanto que el 26,7% considera que “probablemente sí” lo va 













Indicador: Lo desarrollado en la capacitación es aplicable a mi trabajo 
Tabla 55. 
Lo desarrollado en la capacitación es aplicable a mi trabajo 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 8 53,3 53,3 60,0 
Definitivamente si 6 40,0 40,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0   

















Gráfico 39. Lo desarrollado en la capacitación es aplicable a mi trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Con respecto a si lo desarrollado en la capacitación es aplicable a 
mi trabajo, el 40,0% considera que “definitivamente si” son aplicables a su trabajo, 
mientras que un 53,3% respondió que “probablemente sí” y un 6,7% se encuentra 











Indicador: El curso me generó algunas ideas que pienso poner en práctica en mi labor  
Tabla 56. 
El curso me generó algunas ideas que pienso poner en práctica en mi labor 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
 
Gráfico 40. El curso me generó algunas ideas que pienso poner en práctica en mi labor 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Con respecto a que si el curso generó ideas que piensan poner en 
práctica en su labor, el 53,3% considera que “definitivamente si” lo va hacer, en tanto 
que el 40,0% respondió que “probablemente sí” y un 6,7% se encuentra “indeciso” 












Indicador: Me siento listo o preparado para aplicar lo aprendido en mi trabajo 
 
Tabla 57. 
Me siento listo o preparado para aplicar lo aprendido en mi trabajo 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 9 60,0 60,0 66,7 
Definitivamente si 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
















Gráfico 41. Me siento listo o preparado para aplicar lo aprendido en mi trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según el gráfico 41, nos muestra información sobre si los 
colaboradores se sienten listos o preparados para aplicar lo aprendido en el trabajo, el 
33,3% considera que “definitivamente sí”, mientras que un 60,0% respondió que 











Indicador: Este curso aumentó mi seguridad con respecto al Excel 
Tabla 58. 
Este curso aumentó mi seguridad con respecto al Excel 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 7 46,7 46,7 53,3 
Definitivamente si 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0   











Gráfico 42. Este curso aumentó mi seguridad con respecto al Excel 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Con respecto a que el curso aumentó la seguridad con respecto al 
Excel, el 46,7% considera que “definitivamente sí” ha sido así, mientras que un 
46,7% respondió que “probablemente sí” y un 6,7% se encuentra “indeciso” con 











Indicador: Tengo la seguridad que me irá bien cuando en el trabajo aplique 
lo aprendido  
Tabla 59. 
Tengo la seguridad que me irá bien cuando en el trabajo aplique lo aprendido  
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 5 33,3 33,3 40,0 
Definitivamente si 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
 
Gráfico 43. Tengo la seguridad que me irá bien cuando en el trabajo aplique lo aprendido  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En lo que se refiere a que si el colaborador tiene la seguridad 
que le irá bien cuando en su trabajo aplique lo aprendido, el 60,0% considera que 
“definitivamente sí” tiene esa seguridad, en tanto que el 33,3% respondió que 












Indicador: Dispongo de tiempo en el trabajo para aplicar lo aprendido 
Tabla 60. 
Dispongo de tiempo en el trabajo para aplicar lo aprendido 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Probablemente no 1 6,7 6,7 6,7 
Indeciso 1 6,7 6,7 13,3 
Probablemente si 8 53,3 53,3 66,7 
Definitivamente si 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
Gráfico 44. Dispongo de tiempo en el trabajo para aplicar lo aprendido 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Con respecto a que, si los colaboradores tienen el tiempo para 
aplicar lo aprendido, el 33,3% respondió que “definitivamente sí”, mientras que 
“probablemente sí” respondieron el 53,3% y un 6,7% es para los indecisos y 













Indicador: Considero que el ambiente de trabajo favorece la aplicación de 
aprendizajes 
Tabla 61. 
Considero que el ambiente de trabajo favorece la aplicación de aprendizajes 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   




Gráfico 45. Considero que el ambiente de trabajo favorece la aplicación de aprendizajes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Con respecto a que, si los colaboradores consideran que su 
ambiente de trabajo favorece la aplicación de aprendizajes, el 53.3% considera que 
“definitivamente sí”, mientras que “probablemente sí” respondieron el 40,0% y un 











Indicador: El curso de capacitación satisfizo mis expectativas y necesidades 
Tabla 62. 
El curso de capacitación satisfizo mis expectativas y necesidades 
    Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Válido Probablemente no 1 6,7 6,7 6,7 
Indeciso 1 6,7 6,7 13,3 
Probablemente si 8 53,3 53,3 66,7 
Definitivamente si 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
 
Gráfico 46. El curso de capacitación satisfizo mis expectativas y necesidades 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El gráfico 46 nos muestra información sobre si el curso de 
capacitación satisfizo las expectativas y necesidades, el 33,3% respondió que 
“definitivamente sí”, mientras que “probablemente sí” respondieron el 53,3% y un 













Indicador: Recomendaría este curso a otras personas 
Tabla 63. 
Recomendaría este curso a otras personas 
  Frecuencia Porcentaje % válido 
% 
acumulado 
Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 8 53,3 53,3 60,0 
Definitivamente si 6 40,0 40,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta a los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
 
Gráfico 47. Recomendaría este curso a otras personas 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Interpretación: Con respecto a que, si los colaboradores recomendarían este 
curso capacitación online de Excel, el 40,0% respondió que “definitivamente sí”, 















¿Puede definir funciones de Excel que se ha desarrollado en el curso? 
Tabla 64. 
Define funciones básicas de Excel 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 2 13,3 13,3 13,3 
Probablemente si 5 33,3 33,3 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  









Gráfico 48. Define funciones básicas de Excel 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: 
Con respecto a que, si los colaboradores pueden definir funciones básicas del Excel, 
según el gráfico un 53,3% respondió que “definitivamente si” pueden hacerlo, mientras que 
un 33,3% considera “posiblemente si” pueden hacerlo y un 6,7% se encuentra “indeciso” 










¿Puede describir las funciones de Excel que se ha desarrollado en el curso? 
Tabla 65. 
Describe funciones de Excel 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 8 53,3 53,3 60,0 
Definitivamente 
si 
6 40,0 40,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  










Gráfico 49. Describe funciones de Excel 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto a que, si los colaboradores pueden describir funciones básicas del Excel, 
según el gráfico un 40,0% respondió que “definitivamente si” si pueden hacerlo, mientras 
que un 53,3% considera “posiblemente si” pueden hacerlo y un 6,7% se encuentra 










¿Comprende las funciones de Excel que se ha desarrollado en el curso? 
Tabla 66. 
Comprende funciones de Excel 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 2 13,3 13,3 20,0 
Definitivamente si 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  












Gráfico 50. Comprende funciones de Excel 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto a que, si los colaboradores comprenden las funciones básicas del Excel, 
según el gráfico un 80,0% considera que “definitivamente si” comprenden, mientras que un 
13,3% respondió que “posiblemente si” comprenden y un 6,7% se encuentra “indeciso” 











¿Puede organizar datos en Excel? 
Tabla 67. 
Organizar datos en Excel 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 51. Organizar datos en Excel 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto a que, si los colaboradores pueden organizar datos en Excel, según el 
gráfico el 53,3% respondió que “definitivamente si” pueden hacerlo, mientras que un 
40,0% considera que “posiblemente si” lo hacen y un 6,7% menciona que está “indeciso” 












¿Puede aplicar las funciones de Excel en sus actividades laborales? 
Tabla 68. 
Aplica funciones de Excel básico en sus actividades laborales 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 3 20,0 20,0 26,7 
Definitivamente si 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 52. Aplica funciones de Excel básico en sus actividades laborales 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto a que, si los colaboradores pueden aplicar las funciones de Excel básico en 
sus actividades laborales, según el gráfico el 73,3% considera que “definitivamente si” 
pueden hacerlo, mientras que un 20,0% respondió que “posiblemente si” lo hacen y un 














¿Puede elaborar tablas y gráficos en Excel si así lo requieren sus actividades laborales? 
Tabla 69. 
Elabora tablas y gráficos en sus actividades laborales 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 7 46,7 46,7 53,3 
Definitivamente si 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 53. Elabora tablas y gráficos en sus actividades laborales 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto a que, si los colaboradores pueden elaborar tablas y gráficos en sus 
actividades laborales, según el gráfico el 46,7% considera que “definitivamente si” pueden 
hacerlo, mientras que un 46,7% respondió que “posiblemente si” lo hacen y un 6,7% 













Indicador: Participación activa 
¿Ha participado de manera activa durante el desarrollo del curso? 
Tabla 70. 
Participación activa en el curso 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 1 6,7 6,7 6,7 
Probablemente si 6 40,0 40,0 46,7 
Definitivamente si 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  









Gráfico 54. Participación activa en el curso 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto a que, si los colaboradores consideran que han participado de manera 
activa durante el desarrollo del curso, según el gráfico el 53,3% considera que 
“definitivamente si” han participado, mientras que un 40,0% respondió que “posiblemente 











¿Ha colaborado con sus compañeros en las actividades propuestas por el docente? 
 
Tabla 71. 
Colaboración con sus compañeros en las actividades 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 2 13,3 13,3 13,3 
Probablemente si 3 20,0 20,0 33,3 
Definitivamente si 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  









Gráfico 55. Colaboración con sus compañeros en las actividades 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto a que, si los colaboradores han colaborado con sus compañeros en las 
actividades propuestas por el docente, según el gráfico el 66,7% considera que 
“definitivamente si” lo han hecho, mientras que un 20,0% considera que “posiblemente si” 











¿Es interesante los temas y la modalidad en que se ha desarrollado el curso de Excel Básico 
2016? 
Tabla 72. 
Interés en los temas y la modalidad del curso 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido Indeciso 3 20,0 20,0 20,0 
Probablemente si 1 6,7 6,7 26,7 
Definitivamente si 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  









Gráfico 56. Interés en los temas y la modalidad del curso 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto a que, si los colaboradores consideran interesante los temas y la modalidad 
en que se ha desarrollado el curso, según el gráfico el 73,3% respondió que 
“definitivamente sí”, mientras que un 46,7% respondió que “posiblemente si” y solo un 










Dimensión aplicabilidad (transferencia) 
Indicador: Disponibilidad de herramientas de soporte 
Dispone de herramientas de soporte y tecnología adecuada en el puesto de 
trabajo para aplicar los conocimientos aprendidos. 
Tabla 73. 
Dispone de herramientas de soporte y tecnología en el puesto de trabajo 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido A veces 2 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre  5 33,3 33,3 46,7 
Siempre 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 57. Dispone de herramientas de soporte y tecnología en el puesto de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
El gráfico 57 contiene información sobre si el colaborador dispone de soporte y 
tecnología adecuada en el puesto de trabajo para aplicar lo aprendido en la capacitación, el 
53,3% considera que “siempre” disponen de lo mencionado, mientras que un 33,3% 








Indicador: Nivel de aplicabilidad de la capacitación 
Indique el nivel de aplicabilidad de la capacitación a su puesto de trabajo. 
Tabla 74. 
Nivel de aplicabilidad de la capacitación 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido A veces 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre  5 33,3 33,3 40,0 
Siempre 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 58. Nivel de aplicabilidad de la capacitación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto al nivel de aplicabilidad de la capacitación al puesto de trabajo, el 60% de 
los colaboradores consideran que “siempre” incide, mientras que el 33,3% respondió “casi 












Indicador: Aumento de la motivación, conocimientos 
Después de la capacitación aumentó la motivación, conocimientos, destreza y 
eficacia en su puesto o ambiente laboral 
Tabla 75. 
Motivación, conocimientos, destreza y eficacia en su puesto han aumentado 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido A veces 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre  4 26,7 26,7 33,3 
Siempre 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  








Gráfico 59. Motivación, conocimientos, destreza y eficacia en su puesto han aumentado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto a que, si después de la capacitación aumento la motivación, 
conocimientos, destreza y eficacia en su puesto de trabajo o ambiente laboral, el 66,7% de 
los colaboradores consideran que “siempre” hubo un aumento, mientras que el 26,7% 










Indicador: Aumento del rendimiento 
¿Considera que los aspectos anteriores, han aumentado el rendimiento en el 
trabajo del área en la que trabaja? 
Tabla 76. 
Aspectos anteriores han aumentado el rendimiento en el trabajo 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido A veces 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre  4 26,7 26,7 33,3 
Siempre 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  




Gráfico 60. Aspectos anteriores han aumentado el rendimiento en el trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Con respecto a que si los aspectos anteriores han aumentado el rendimiento en el trabajo 
del área en la que trabaja, el 66,7% de los colaboradores consideran que “siempre” hubo un 











Indicador: Reconocimiento explícito o implícito de los logros  
De alguna forma, se le reconoce explícita o implícitamente los logros 
conseguidos en el trabajo tras la capacitación. 
Tabla 77. 
Reconocimiento explícito o implícito de los logros conseguidos en el trabajo 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido A veces 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre  5 33,3 33,3 40,0 
Siempre 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  






Gráfico 61. Reconocimiento explícito o implícito de los logros conseguidos en el trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
El gráfico 61 contiene información sobre si de alguna forma, se le reconoce al 
colaborador explícita o implícitamente los logros en el trabajo tras la capacitación, el 
60,0% de los encuestados consideran que “siempre” de algún modo se le reconoció, 











Indicador: La capacitación mejoró el desempeño  
Indique la influencia de la capacitación si mejoró el desempeño en su labor. 
Tabla 78. 
Influencia de la capacitación mejoró el desempeño en su labor 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
Válido A veces 2 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 5 33,3 33,3 46,7 
Siempre 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  













Gráfico 62. Influencia de la capacitación mejoró el desempeño en su labor 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
El gráfico 62 contiene información sobre la influencia de la capacitación si mejoró en su 
labor, el 53,3% de los encuestados consideran que “siempre” mejoraron, mientras que el 










Indicador: Aspectos que hayan mejorado en su puesto de trabajo 
¿Puede decirme aspectos que haya mejorado en su puesto de trabajo a raíz de la 
capacitación? 
 Dueño: Filtra datos, procesa datos y a partir de ellos obtiene información, 
construye gráficos estadísticos que le permiten tener información de su negocio 
y respaldar la toma de sus decisiones. 
 Alquileres: Procesan datos y a partir de ellos obtienen información de los stocks 
de sus almacenes para poder realizar proformas de alquiler y alquiler de equipos. 
Brindando de esta manera un servicio de calidad a sus clientes. 
 Cobranzas: Filtran datos de los clientes que tienen cuentas por cobrar de acuerdo 
a sus fechas de pagos, cuotas, montos, etc. Obtienen de esta manera información 
y hacen sus cobros de manera correcta. 
 Almacén: Actualizan de manera constante los stocks del almacén, cada vez que 
salen equipos, ellos registran los datos de dicho proceso y de esta manera 
mantienen actualizado sus stocks. Llevan un control de los diferentes equipos de 
acuerdo a su estado (reparación, por alquilar), sus características, etc. 
 Soporte: Filtran datos de los alquileres que se están haciendo para obtener 
información y tener listo los equipos con las características que requiere el cliente. 
 Transporte: Registran todos los equipos que entregan a los clientes, su fecha de 
entrega, trabajador que recibió, etc. También cada vez que recogen los equipos 
registran todos los datos de dicho proceso. Manteniendo de esta manera 




Indicador: Registro de resultados aplicados 
Si fuera participante en el diseño de la evaluación, ¿cómo haría para registrar 
resultados aplicados al puesto de trabajo tras una capacitación? 
 Dueño: El evaluador ver como se desempeña al momento de obtener 
información. Evaluar si los pasos que se realizan son los correctos, también que 
la toma de decisiones que se respaldan con dicha información influyan de manera 
positiva en la empresa. 
 Alquileres: Medir la cantidad de proformas de alquiler de equipos y la cantidad 
de alquileres que se hayan hecho de manera correcta. También medir los tiempos 
de demora en hacer una proforma de alquiler y un alquiler de equipos. 
 Cobranzas: Cobrar a los clientes correctos, los montos correctos, en las fechas 
correctas. Medir la efectividad en los cobros. 
 Almacén: Medir la cantidad de relación con Alquileres para comprobar si los 
stocks que se manejan son los correctos, tener información al 100% clara de los 
equipos, sus estados y sus características. 
 Soporte: Medir la relación de equipos que no se requería con esas características. 
 Transporte: Medir la efectividad en las entregas de manera correcta y 
devoluciones de manera correcta. 
 
4.3. Contrastación del supuesto 
4.3.1. Supuesto general 
 So: El Chamilo LMS dimensión de usuario no se relaciona con la capacitación 
de Excel básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019 
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 Sa: El Chamilo LMS dimensión de usuario se relaciona con la capacitación de 
Excel básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019 
 
El estadístico chi – cuadrado (x²) o ji cuadrado es una prueba estadística para evaluar 
Supuesto acerca de la relación entre dos variables categóricas; pudiendo ser nominales u 
ordinales.  
El supuesto de la prueba chi – cuadrado es que las dos variables no están relacionadas 
(son independientes). 
Para la presente investigación, las variables a analizar son ordinales. 
La fórmula para hallar el valor de Chi cuadrado es: 
 






Para comprobar el supuesto se debe considerar como criterio el nivel de significancia: 
𝛼 ≤ 0.05 
Si el nivel de significancia obtenida en la prueba de Chi cuadrado es menor o igual que 
0.05 se rechaza el Supuesto nulo y se acepta el supuesto alterno. 
Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas 
del instrumento) 
















Indeciso Recuento 1 0 0 1 
Recuento esperado 0,1 0,4 0,5 1,0 
Probablemente 
si 
Recuento 0 4 0 4 
Recuento esperado 0,3 1,6 2,1 4,0 
Definitivamente 
si 
Recuento 0 2 8 10 
Recuento esperado 0,7 4,0 5,3 10,0 
Total Recuento 1 6 8 15 
Recuento esperado 1,0 6,0 8,0 15,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 80. 
Pruebas de chi-cuadrado 
  Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,000a 4 0,000 
Razón de verosimilitud 16,461 4 0,002 
N de casos válidos 15     
a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,07. 





El nivel de significancia de Chi cuadrado es menor que 0.05; por lo tanto, se rechaza el supuesto nulo y se acepta el supuesto 
alterno; es decir, que si existe una relación entre el Chamilo LMS dimensión usuario con la capacitación de Excel Básico 2016 
de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC– 2019. 
 
4.3.2. Supuestos específicos 
Supuesto específico 1: 
 So: El Chamilo LMS dimensión de usuario no se relaciona con la reacción de los colaboradores de la empresa 
TEKTRONIC – 2019. 
 
 Sa: El Chamilo LMS dimensión de usuario se relaciona con la reacción de los colaboradores de la empresa 


















Indeciso Recuento 1 0 0 1 
Recuento esperado 0,1 0,5 0,4 1,0 
Probablemente 
si 
Recuento 0 4 0 4 
Recuento esperado 0,3 2,1 1,6 4,0 
Definitivamente 
si 
Recuento 0 4 6 10 
Recuento esperado 0,7 5,3 4,0 10,0 
Total Recuento 1 8 6 15 
Recuento esperado 1,0 8,0 6,0 15,0 




Tabla 82. Pruebas de chi-cuadrado 
  Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,500a 4 0,001 
Razón de verosimilitud 13,009 4 0,011 
N de casos válidos 15     
a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,07. 








 El nivel de significancia de Chi cuadrado es menor que 0.05 (0.001 < 0.05) por lo tanto, se rechaza el supuesto nulo y se 
acepta el supuesto alterno; es decir, que el Chamilo LMS dimensión usuario se relaciona con la reacción de los 
colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 
Supuesto específico 2: 
 So: El Chamilo LMS dimensión de usuario no se relaciona con el aprendizaje de Excel básico 2016 de los 
colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 
 Sa: El Chamilo LMS dimensión de usuario se relaciona con el aprendizaje de Excel básico 2016 de los colaboradores 



















Indeciso Recuento 1 0 0 1 
Recuento esperado 0,1 0,3 0,6 1,0 
Probablemente 
si 
Recuento 0 4 0 4 
Recuento esperado 0,3 1,3 2,4 4,0 
Definitivamente 
si 
Recuento 0 1 9 10 
Recuento esperado 0,7 3,3 6,0 10,0 
Total Recuento 1 5 9 15 
Recuento esperado 1,0 5,0 9,0 15,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 84. Pruebas de chi-cuadrado 
  Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
25,800a 4 0,000 
Razón de verosimilitud 19,095 4 0,001 
N de casos válidos 15     
a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,07. 







 El nivel de significancia de Chi cuadrado es menor que 0.05 (0.000 < 0.05) por lo tanto, se rechaza el supuesto nulo y se 
acepta el supuesto alterno; es decir, que el Chamilo LMS dimensión de usuario se relaciona con el aprendizaje de Excel 
Básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 
Supuesto específico 3: 
 So: El Chamilo LMS dimensión de usuario no se relaciona con la aplicabilidad de Excel Básico 2016 de los 
colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 
 Sa: El Chamilo LMS dimensión de usuario se relaciona con la aplicabilidad de Excel Básico 2016 de los colaboradores 
de la empresa TEKTRONIC – 2019. 
 
Con respecto al último supuesto este se corrobora con el cuestionario de aplicabilidad aplicado a los colaboradores, el cual 




4.3.3. Análisis de correlación 
Para comprobar la correlación y/o asociación de las dos variables se aplicó el estadístico 












Sig. (bilateral)  0,000 
N 15 15 
Capacitación Coeficiente de 
correlación 
,798** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 15 15 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 63. Correlación entre la utilidad de los recursos del Chamilo y el aprendizaje de Excel. 



























Apreciación del resultado: 
En la muestra observada aplicando el Rho de Spearman se obtuvo el valor de 0.798, es 
decir 79.8%, las variables Chamilo LMS dimensión de usuario y la capacitación de Excel 
tienen una correlación relativamente fuerte, lo que se traduce que en la medida que se 
mejore la experiencia de usuario los resultados de la capacitación serán mejores. 
Y lo anteriormente mencionado se ve corroborado en la gráfica de dispersión, donde 









Al iniciar la investigación se planteó la interrogante si el Chamilo LMS en su dimensión 
de usuario se relaciona con la capacitación de Excel básico 2016 de los colaboradores de la 
empresa TEKTRONIC – 2019, se encontró que algunos autores como  Guevara (2014) quién 
sustentó la tesis: Entornos virtuales y  capacitación docente en instituciones educativas del 
nivel secundaria del distrito de Tumbes, 2014   registrados en los antecedentes nacionales e 
internacionales, halló que hay una relación directa entre las variables, como también con las 
dimensiones que consideró demostró que existe una correspondencia entre los ambientes 
virtuales y la capacitación docente para el desarrollo de competencias enmarcadas en su 
perfil como profesional en el campo cognitivo, social, pedagógico, tecnológico e 
investigativo. Además, en las encuestas realizadas en la empresa TEKTRONIC, (73.3%) se 
encuentra que también hay una relación directa entre la dimensión de usuario del Chamilo 
LMS y la capacitación de Excel básico. 
 
En referencia a la reacción de los colaboradores de Excel Básico 2016 de la empresa 
TEKTRONIC – 2019. Se encuentra que todos los que entran en contacto con las 
herramientas de Excel, reconocen la versatilidad del software y las facilidades para realizar 
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operaciones elementales, dándose un impulso para animarse a ahondar en el conocimiento 
del mismo. 
 
El Chamilo LMS en su dimensión de usuario se relaciona con en el aprendizaje de los 
colaboradores de Excel Básico 2016 de la empresa TEKTRONIC. Aguilar (2014) quién 
sustentó la tesis Influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias de los 
estudiantes del curso de internado estomatológico de la facultad de odontología de la 
Universidad de San Martín de Porres, demostró que las aulas virtuales influyen en el 
aprendizaje por competencias, pues las puntuaciones obtenidas por los alumnos que usaron 
las aulas virtuales fueron incrementadas en 2.379 mientras que el grupo control tuvo una 
mejoría de 1.4.  Influyendo de forma significativa en el aprendizaje por competencias. 
 
Respecto a la aplicabilidad de los colaboradores de Excel Básico Fernández (2017) en la 
tesis: Aplicación de una plataforma virtual en el aprendizaje de los colaboradores del 
Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital Cayetano Heredia 2016, el 
investigador efectuó un estudio pre experimental en 28 colaboradores del Centro de 
Hemoterapia y Banco de Sangre del HCH, obteniendo los datos laborales de la Oficina 
Ejecutiva de Gestión de RRHH. Luego, implementó la plataforma Moodle incorporando el 
contenido que correspondía a la capacitación. Posteriormente realizó una evaluación, 
aplicando un cuestionario de opción múltiple. Encontrando que las consecuencias de usar 
la plataforma virtual fueron positivas, considerando de forma imperiosa realizar los 
trámites pertinentes ante la Unidad de Gestión del Desarrollo; por lo tanto, se ha 
demostrado que el uso de una plataforma e-Learning beneficia el aprendizaje como parte 
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de la capacitación a los colaboradores de esta unidad del hospital Cayetano. Del mismo 
modo en las encuestas realizadas en la empresa TEKTRONIC, se vió un alto porcentaje de 
respuestas favorables a su aplicabilidad, sobre todo   respecto a si los colaboradores se 
sienten listos o preparados para aplicar lo aprendido en el trabajo, el 33,3% considera que 
“definitivamente sí”, mientras que un 60,0% responde positivamente. 
 
Las encuestas demuestran la flexibilidad didáctica, la cual indica que debe ser un 
instrumento que se adecue a los diferentes estilos pedagógicos y a la pluralidad de los 
niveles educativos y asignaturas y por lo consiguiente debe poseer la capacidad de ajustarse 
a las necesidades que cada grupo de estudiantes tiene. En cuanto a la a la flexibilidad 
técnica, se debe tomar en cuenta la capacidad del sistema para adecuar sus elementos de 
acuerdo a las exigencias del establecimiento u organización educativa y la capacidad de 
importación y exportación de sus cursos. 
 
Asimismo, García (2008, p. 4) afirma que es “la extensión del eLearning, esto es, de 
aquellos procesos de aprendizaje que emplean medios telemáticos, al contexto de las 
organizaciones empresariales”. 
 
Por otro lado, aplicando el Rho de Spearman se obtuvo el valor de 0.798, es decir 
79.8%, las variables Chamilo LMS en su dimensión de usuario y la capacitación de Excel 
tienen una correlación relativamente fuerte, lo que se traduce que en la medida que se 
mejore la experiencia de usuario los resultados de la capacitación serán mejores. 
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Por lo que podemos afirmar preliminarmente que el Chamilo LMS dimensión 
experiencia de usuario influye significativamente y positivamente en propiciar el 
aprovechamiento de todas las herramientas brindadas para la participación y formación de 









1.- La conclusión general es que se ha podido determinar que la dimensión de usuario de 
la Plataforma Chamilo (experiencia de usuario) se relaciona de manera positiva con los 
resultados de la capacitación, en este caso del Excel nivel básico 2016. Cuando se refiere a la 
dimensión de usuario, este implica aprovechar todas las herramientas que brinda para que la 
participación y formación del estudiante o de la persona sea lo más activa, atractiva, amigable 
e intuitiva e interactiva posible. 
 
2.-. Respecto a la relación del Chamilo LMS, dimensión de usuario y la reacción de los 
colaboradores de la empresa TEKTRONIC – 2019, se encontró una relación significativa ya 
que un 66,7% considera que “definitivamente si” es fácil usar y acceder a las herramientas y 
facilidades del programa. 
 
3.- Respecto a la relación del Chamilo LMS, dimensión de usuario y el aprendizaje de los 
colaboradores de Excel Básico 2016 empresa TEKTRONIC – 2019. Se encontró una relación 
significativa dado que el 73,3% de los colaboradores consideran que definitivamente pueden 
aplicar las funciones de Excel. Así mismo, con respecto a la metodología, utilizada, está 
generó aprendizaje, el 60,0% considera que es probable que si. 
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4.- Respecto a la relación del Chamilo LMS, dimensión de usuario y la 
aplicabilidad de Excel Básico 2016 de los colaboradores de la empresa TEKTRONIC 
– 2019. Se encontró una relación significativa dado que los trabajadores reconocen 
el aporte en sus funciones diarias, en un 53,3%; así mismo, aplican las funciones de 
Excel básico en sus actividades laborales un 73,3% dejando claro la funcionalidad y 






1.- Se recomienda que la organización siga promoviendo e implementando 
capacitaciones para sus colaboradores, pues de esta manera mejorará la percepción de 
los usuarios y serán más eficientes en sus labores, lo cual repercutirá en las ratios de 
gestión de la empresa. Y de manera paralela los colaboradores se sentirán 
identificados con una organización que se preocupa en que ellos aprendan y/o 
desarrollen sus capacidades y/o habilidades. 
 
 
2.- Como primera recomendación se debe establecer un programa online 
interno organizado por los propios colaboradores, donde se refuercen los temas 
que ellos consideren como debilidad o falencia en su respectiva área. 
 
 
3.- Con respecto a la organización o en general toda empresa debe tener asesores 
externos o un pull de profesionales que los puedan capacitar en temas que estén a la 
vanguardia y que les pueda beneficiar. 
 
 
4.- Con respecto a la reacción y al aprendizaje, creemos que este se da en el día 
a día, y lo que se busca es que dentro de un grupo haya colaboración, trabajo en 
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SÍLABO DE MICROSOFT EXCEL NIVEL BÁSICO 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 Estimados colaboradores, el curso de Ms. Excel 2016 nivel básico, está orientado a preparar 
al colaborador en adquirir habilidades para el uso de dicho software a nivel básico de tal forma que 
optimicen su desempeño laboral. 
 El curso de Ms. Excel 2016 nivel básico se centra en el uso de dicho software para el 
almacenamiento en forma ordenada de los datos, poder procesar estos datos para obtener información 
usando fórmulas, funciones y por último presentando esta información de manera gráfica y entendible 
para que ayude en la toma de decisiones. 
COMPETENCIAS 
         El colaborador al finalizar el curso de Microsoft Excel 2016 nivel básico, obtendrá 
las siguientes competencias: 
➢ Ejecutará el Ms. Excel 2016 usando cualquier versión del sistema operativo Windows. 
➢ Identificará la interfaz del Ms. Excel 2016 de tal forma que pueda ubicar con facilidad las 
herramientas que necesite. 
➢ Construirá formularios en el Ms. Excel 2016 configurando los formatos de celda, la hoja 
donde se imprimirá y referenciando correctamente sus celdas para poder compartir datos 
entre las diferentes hojas que tiene. 
➢ Manipular grandes volúmenes de datos usando las herramientas del Ms. Excel 2016 como 
ordenar, filtrar datos, buscar y reemplazar datos. 
➢ Transformará datos almacenados en información aplicando fórmulas, funciones matemáticas 
básicas, funciones estadísticas básicas, funciones de búsqueda básicas, funciones lógicas 
básicas, funciones de fechas básicas y funciones anidadas de tal forma que obtenga 
información para el respaldo de la toma de decisiones. 
➢ Producirá información de manera automática utilizando las herramientas subtotal y tablas 
dinámicas del Ms. Excel 2016 de tal forma que apoye a la toma de decisiones. 
➢ Transformará información a gráficos estadísticos, usando los gráficos y gráficos dinámicos 






 El curso se dictará de manera 100% virtual de forma asincrónica haciendo uso del LMS 
Chamilo que estará disponible las 24 horas para que el colaborador en su horario que mejor se 
acomode pueda realizar las actividades de dicho curso. El docente asignado hará el seguimiento de 
cada estudiante para poder ayudarle en las dificultades que presente. 
 
DURACIÓN 
 El desarrollo del curso tendrá una duración de 1 mes. Para completar el curso se dividirá en 
8 sesiones y se dictarán 2 sesiones por semana. De domingo a martes se dictará una sesión y de 
miércoles a sábado la siguiente sesión. 
 
MATERIALES 
 Usaremos los siguientes materiales: 
1. Computadora personal equipada con multimedia. 
2. Software Ms. Excel 2016. 
3. Acceso 100% a internet. 
4. Presentaciones y ejercicios en PDF de acuerdo al tema. 





SESIONES CONTENIDOS ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 
✔ El colaborador al 
finalizar la sesión 
utilizará el Ms. 
Excel 2016, 
reconociendo cada 
una de sus partes, 
dándole un nombre 
al archivo y 
configurando los 
datos que se 
almacenarán. 
1)  
✔ La información. 
✔ Accediendo al Excel. 
✔ Interfaz del Excel. 
✔ Formas del cursor. 
✔ Guardando y abriendo 
libros. 
✔ Tipos de datos. 
✔ Validación de datos. 
El colaborador resuelve una 
evaluación en donde 
evidencia que si sabe 
utilizar el Ms. Excel 2016, 
reconoce sus partes, conoce 
el procedimiento de como 
guardar un libro y valida los 
datos que han de ingresar a 
las celdas. 
✔ El colaborador al 
finalizar la sesión 
manipulará los datos 




✔ Herramientas fuente. 
✔ Trabajando con bordes. 
✔ Herramienta de 
alineación. 
✔ Orientación de texto y 
sangría. 
El colabordador resuelve 
una evaluación en donde 
evidencia que sabe usar las 
herramientas fuente, 
alineación, ordenar datos, 
buscar y reemplazar datos, 
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estilos de las celdas, 
la fuente de los 
datos, su alineación, 
ordenando los datos 
de acuerdo al 
criterio, 
reemplazando datos 
y filtrando los datos, 
de tal forma que se 
pueda tener 
ordenados los datos. 
✔ Ajustar texto y 
combinar celdas. 
✔ Herramienta borrar. 
✔ Ordenando datos en 
Excel. 
✔ Buscar y seleccionar 
datos. 
✔ Quitar duplicados. 
✔ Filtros automáticos. 
✔ Trabajando con hojas. 
filtrar datos y configurar las 
páginas. 
✔ El colaborador al 






comparación y  
configurando las 
referencias de las 
celdas para calcular 






✔ Operadores de 
comparación. 
✔ Trabajando con 
fórmulas. 
✔ Trabajando con 
referencias relativas, 
absolutas y mixtas. 
✔ Trabajando con 
funciones. 
 
El colaborador resuelve una 
evaluación en donde 
evidencia que sabe construir 
una fórmula en el Ms. 
Excel, que sabe configurar 
cada tipo de referencia de 
acuerdo a sus 
requerimientos. 
✔ El colaborador al 
finalizar la sesión 
transformará datos 
en información, 
haciendo uso de las 
funciones 
matemáticas básicas 
del Ms. Excel 2016 
para el soporte de la 
toma de decisiones. 
4 
✔ Función entera. 
✔ función potencia. 
✔ función producto. 





✔ Función suma. 
✔ Función sumar.si. 
✔ Función 
sumar.si.conjunto. 
El colaborador resuelve una 
evaluación en donde 
evidencia que si sabe usar 
las funciones matemáticas 
básicas del Ms. Excel 2016. 
✔ El colaborador al 
finalizar la sesión 
transformará datos 
en información, 
haciendo uso de las 
funciones 
estadísticas básicas 
del Ms. Excel 2016 
para el soporte de 
la toma de 
decisiones. 
5 
✔ Función contara. 
✔ Función contar. 
✔ Función contar.blanco. 
✔ Función contar.si. 
✔ Función 
contar.si.conjunto. 
✔ Función promedio. 
✔ Función promedio.si. 
✔ Función 
promedio.si.conjunto. 
✔ Función max. 
✔ Función min. 
El colaborador resuelve una 
evaluación en donde 
evidencia que si sabe usar 
las funciones estadísticas 
básicas del Ms. Excel 2016. 
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✔ El colaborador al 
finalizar la sesión 
transformará datos 
en información, 
haciendo uso de las 
funciones de 
referencia y lógicas 
básicas del Ms. 
Excel 2016 para el 
soporte de la toma 
de decisiones. 
6 
✔ Función buscarv. 
✔ Función buscarh. 
✔ Función y. 
✔ Función o. 
✔ Función si. 
✔ Funciones anidadas. 
El colaborador resuelve una 
evaluación en donde 
evidencia que si sabe usar 
las funciones de referencia, 
lógicas básicas del Ms. 
Excel y demuestra que 
configura funciones 
anidadas. 
✔ El colaborador al 
finalizar la sesión 
aplicará las 
funciones de fecha 
a los datos para 
hacer cálculos con 
ellos.  
7 
✔ Función ahora. 
✔ Función año. 
✔ Función dia. 
✔ Función dias. 
✔ Función hoy. 
✔ Función mes. 
El colaborador resuelve una 
evaluación en donde 
evidencia que si sabe usar 
las funciones de fecha. 
✔ El colaborador al 
finalizar la sesión 





dinámicas y gráficos 
dinámicos de tal 
forma que sea crea 
información de 




✔ Herramientas subtotal. 
✔ Creando gráficos 
estadísticos. 
✔ Tablas dinámicas. 
✔ Gráficos dinámicos. 
El colaborador resuelve una 
evaluación en donde 
evidencia que si sabe aplicar 
las herramientas subtotal, 
crea gráficos, crea tablas 




















Plan de Clases 
 
PLAN DE CLASES DE LA SESIÓN 1 
CURSO: Ms. Excel 2016 
Básico. 
FECHA:  
TEMA: ❏ La información. 
❏ Accediendo al Excel. 
❏ Interfaz del Excel. 
❏ Formas del cursor. 
❏ Guardando y abriendo libros. 
❏ Tipos de datos. 
❏ Validación de datos. 
CAPACIDAD: El colaborador al finalizar la sesión ejecutará el Microsoft Excel, reconocerá 
su interfaz y configura sus datos de manera que el Microsoft Excel almacena los 
datos correctos al aplicar la validación de datos. 
ITEM ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
CONECTA El colaborador descubre la 
importancia de la información para 
el soporte de la toma de decisiones 
y cómo se genera está a través de la 





CONOCE El colaborador conocerá cómo 
acceder al Ms. Excel 2016. 
Conocerá los tipos de datos que 
acepta el Excel. Conocerá el 
significado de cada forma que el 
cursor tiene cuando se trabaja en el 
Ms. Excel y conocerá cómo 
configurar una página en el Ms. 
Excel. 
● Vídeo tutorial 
(Youtube) 
● PDF de la sesión. 
 
COMPRENDE El colaborador será evaluado para 
comprobar que ha comprendido la 
parte conceptual. 
● Evaluación.  
APLICA El colaborador aplicará las 
herramientas del Ms. Excel 2016 
para iniciar el programa, configurar 
los datos que ingresará y configurar 
las páginas del Ms. Excel para 
imprimir. 
● Desarrollar trabajo.  
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PLAN DE CLASES DE LA SESIÓN 2 
CURSO: Ms. Excel 2016 Básico. FECHA:  
TEMA: ❏ Herramientas fuente. 
❏ Trabajando con bordes. 
❏ Herramienta de alineación. 
❏ Orientación de texto y sangría. 
❏ Ajustar texto y combinar celdas. 
❏ Herramienta borrar. 
❏ Ordenando datos en Excel. 
❏ Buscar y seleccionar datos. 
❏ Quitar duplicados. 
❏ Filtros automáticos. 
❏ Trabajando con hojas 
CAPACIDAD: El colaborador al finalizar la sesión configura sus celdas dando estilos 
personalizados, ordena sus datos usando las herramientas de Excel y busca datos 
en un libro y los reemplaza de acuerdo a sus requerimientos. 
ITEM ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
CONECTA El colaborador descubre la 
importancia ordenar los datos, 
dando formatos a las celdas, 
gestionando las hojas del Ms. Excel 
y configurando las referencias a los 




CONOCE El colaborador conocerá cómo dará 
formato a las celdas usando las 
herramientas del Ms. Excel 2016, 
también gestionará las hojas del Ms. 
Excel y configura sus referencias de 
acuerdo a los requerimientos que 
tenga haciendo uso de los recursos 
del Ms. Excel. 
● Vídeo tutorial 
(Youtube) 
● PDF de la 
sesión. 
 
COMPRENDE El colaborador será evaluado para 
comprobar que ha comprendido la 
parte conceptual. 
● Evaluación.  
APLICA El colaborador aplicará las 
herramientas del Ms. Excel 2016 
para crear formularios en el Ms. 
Excel, gestionar hojas de cálculo y 
configura sus referencias de acuerdo 







PLAN DE CLASES DE LA SESIÓN 3 
CURSO: Ms. Excel 2016 Básico. FECHA:  
TEMA: ❏ Operadores matemáticos. 
❏ Operadores de comparación. 
❏ Trabajando con fórmulas. 
❏ Trabajando con referencias relativas, absolutas y mixtas. 
❏ Trabajando con funciones. 
CAPACIDAD: El colaborador al finalizar la sesión aplica los operadores matemáticos y de 
comparación del Excel para generar información, configura sus fórmulas con 
referencias y reconoce la importancia de las funciones. 
ITEM ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
CONECTA El colaborador descubre la 
importancia de trabajar con 





CONOCE El colaborador conocerá el 
significado de cada uno 
operadores matemáticos, de 
comparación y cómo se aplican 
en el Ms. Excel, también 
conocerá la importancia de las 
funciones que tiene el Ms. 
Excel. 
● Vídeo tutorial 
(Youtube) 
● PDF de la 
sesión. 
 
COMPRENDE El colaborador será evaluado 
para comprobar que ha 
comprendido la parte 
conceptual. 
● Evaluación.  
APLICA El colaborador aplicará las 
herramientas del Ms. Excel 2016 
para crear fórmulas y aplicarlas 















PLAN DE CLASES DE LA SESIÓN 4 
CURSO: Ms. Excel 2016 Básico. FECHA:  
TEMA: ❏ Función entero. 
❏ función potencia. 
❏ función producto. 
❏ Función redondear. 
❏ Función redondear mas. 
❏ Función redondear menos. 
❏ Función suma. 
❏ Función sumar si. 
❏ Función sumar si conjunto. 
CAPACIDAD: El colaborador al finalizar la sesión crea información aplicando las funciones 
básicas matemáticas del Excel. 
ITEM ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
CONECTA El colaborador descubre la 
importancia de crear reportes a 
partir de los datos almacenados 
y para ello utiliza las funciones 





CONOCE El colaborador conocerá el 
funcionamiento de cada una de 
las funciones matemáticas del 
Ms. Excel 2016, que se está 
aplicando en la sesión de 
aprendizaje. 
● Vídeo tutorial 
(Youtube) 
● PDF de la sesión. 
 
COMPRENDE El colaborador será evaluado 
para comprobar que ha 
comprendido la parte 
conceptual. 
● Evaluación.  
APLICA El colaborador aplicará las 
funciones matemáticas del Ms. 
Excel 2016, donde crearán 













PLAN DE CLASES DE LA SESIÓN 5 
CURSO: Ms. Excel 2016 Básico. FECHA:  
TEMA: ❏ Función contara. 
❏ Función contar. 
❏ Función contar.blanco. 
❏ Función contar.si. 
❏ Función contar.si.conjunto. 
❏ Función promedio. 
❏ Función promedio.si. 
❏ Función promedio.si.conjunto. 
❏ Función max. 
❏ Función min. 
CAPACIDAD: El colaborador al finalizar la sesión crea información aplicando las funciones 
básicas estadísticas del Excel. 
ITEM ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
CONECTA El colaborador descubre la 
importancia de crear reportes a partir 
de los datos almacenados y para ello 
utiliza las funciones estadísticas del 




CONOCE El colaborador conocerá el 
funcionamiento de cada una de las 
funciones estadísticas del Ms. Excel 





● PDF de la 
sesión. 
 
COMPRENDE El colaborador será evaluado para 
comprobar que ha comprendido la 
parte conceptual. 
● Evaluación.  
APLICA El colaborador aplicará las funciones 
estadísticas del Ms. Excel 2016, 
















PLAN DE CLASES DE LA SESIÓN 6 
CURSO: Ms. Excel 2016 Básico. FECHA:  
TEMA: ❏ Función buscarv. 
❏ Función buscarh. 
❏ Función y. 
❏ Función o. 
❏ Función si. 
❏ Funciones anidadas. 
CAPACIDAD: El colaborador al finalizar la sesión crea información aplicando las funciones 
básicas de búsqueda y lógicas de Excel. 
ITEM ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
CONECTA El colaborador descubre la 
importancia de trabajar con las 
funciones de referencia y funciones 
lógicas del Ms. Excel 2016 para 
obtener datos que se requiere 





CONOCE El colaborador conocerá el 
funcionamiento de cada una de las 
funciones de búsqueda, de las 
funciones lógicas y funciones 
anidadas del Ms. Excel 2016, para 





● PDF de la 
sesión. 
 
COMPRENDE El colaborador será evaluado para 
comprobar que ha comprendido la 
parte conceptual. 
● Evaluación.  
APLICA El colaborador aplicará las funciones 
de búsqueda, lógicas y anidadas del 
Ms. Excel 2016, donde se hará 
búsquedas de datos y que se tome 
decisiones de acuerdo a sus 













PLAN DE CLASES DE LA SESIÓN 7 
CURSO: Ms. Excel 2016 Básico. FECHA:  
TEMA: ❏ Función ahora. 
❏ Función año. 
❏ Función dia. 
❏ Función dias. 
❏ Función hoy. 
❏ Función mes. 
CAPACIDAD: El colaborador al finalizar la sesión crea información aplicando las funciones 
básicas de fecha del Excel. 
ITEM ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
CONECTA El colaborador descubre la 
importancia de configurar las 
funciones de fecha para 
obtener información con 




CONOCE El colaborador conocerá la 
manera de configurar una 
función una función de fecha 
y su uso correcto. 
● Vídeo tutorial 
(Youtube) 
● PDF de la sesión. 
 
COMPRENDE El colaborador será evaluado 
para comprobar que ha 
comprendido la parte 
conceptual. 
● Evaluación.  
APLICA El colaborador aplicará las 
funciones de fecha en un 
ejercicio dado. 
















PLAN DE CLASES DE LA SESIÓN 8 
CURSO: Ms. Excel 2016 Básico. FECHA:  
TEMA: ❏ Herramientas subtotal. 
❏ Creando gráficos estadísticos. 
❏ Tablas dinámicas. 
❏ Gráficos dinámicos. 
CAPACIDAD: El colaborador al final de la sesión crea información de manera rápida y compleja 
de grandes volúmenes de datos y los presenta en gráficos dinámicos. 
ITEM ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
CONECTA El colaborador descubre la 
importancia de crear 
presentaciones de la 
información de manera 
gráfica y de analizar grandes 
volúmenes de datos de 




CONOCE El colaborador conocerá la 
manera de crear un gráfico 
que represente la 
información en Ms. Excel 
2016. También conoce las 
herramientas para 
configurar una tabla 
dinámica en Ms. Excel 
2016. 
● Vídeo tutorial 
(Youtube) 
● PDF de la sesión. 
 
COMPRENDE El colaborador será 
evaluado para comprobar 
que ha comprendido la parte 
conceptual. 
● Evaluación.  
APLICA El colaborador creará 
gráficos que representan la 
información y analizará 
grandes volúmenes de datos. 




Requisitos para instalar Chamilo 
 
a) Un servidor web 
b) Una base de datos 
c) Un cliente FTP o cualquier otro medio que permita subir archivos al servidor 
d) Con respecto al sistema operativo, el Chamilo trabaja con: GNU/Linux, BSD, 
UNIX, Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), Mac OS X. 
e) Con respecto al servidor se recomienda la instalación Wamp (Windows), Mamp 
(Mac) o Lamp (Linux): 
 Linux (kernel 3.0 o superior recomendado) en cualquier distribución 
(Debian y Ubuntu recomendadas) 
 Apache (versión 2.2 o superior) o Nginx con PHP5-FPM 
 MySQL (versión 5.1 o superior) o MariaDB versiones 5 o 10 
 PHP5 (versión 5.4 o superior, 5.5 o superior recomendadas por eficiencia 
 Con respecto al Hardware se requiere: 
 CPU Pentium II o equivalente 
 1GB de RAM 
 50 MB de espacio libre en disco (para almacenamiento en caché) 























Encuesta a los colaboradores de la Empresa TEKTRONIC sobre la relación del Chamilo LMS 
dimensión de usuario y la capacitación de Excel Básico 2016. 
 
Estimado colaborador, los presentes cuestionarios tiene por objeto recoger información con 
respecto, a la capacitación de Excel Básico 2016 y la implementación de este en la Plataforma Virtual 
Educativa Chamilo LMS. Los datos que Ud. aporte serán tratados con total confidencialidad por lo 




A continuación, se muestran una serie de preguntas, las cuales debe contestar marcar con una X sobre 
la alternativa correcta según su opinión del tema y utilizando la escala que se le proporciona. Esta 
encuesta es anónima y las respuestas emitidas se usarán estrictamente para fines de esta investigación. 
 
I.  Datos generales 
Sexo Femenino  Masculino         
Rango de edad 20 - 30  31 - 40  41 - 50  51 - 60     









 Estudios de Post Grado  
Cargo Administrativo  Operativo     
Condición laboral Estable  Contratado       
Tiempo de servicio en la 
empresa (años) 
1-10  11-20        























Nº Ítems – Cuestionario 1 
Puntaje 
1 2 3 4 5 
II Chamilo: Usabilidad - accesibilidad - herramientas 
     
1 
¿Es fácil acceder al inicio y cierre de sesión en el Chamilo? 
     
2 
¿La distribución y la interface del Chamilo le parece amigable? 
     
3 ¿Le ha sido útil poder acceder y usar (descargar, ver) el material digital que se 
encuentra en la herramienta documentos para su proceso de capacitación? 
     
4 ¿Le ha sido útil la herramienta enlaces para acceder a los hipervínculos en su 
proceso de capacitación? 
     
5 ¿Le ha sido útil la herramienta glosario para acceder al repositorio de términos en su 
proceso de capacitación? 
     
6 ¿Le ha sido útil la interacción con la herramienta ejercicios en su proceso de 
capacitación? 
     
7 
¿Le ha sido útil la herramienta tareas en su proceso de capacitación? 
     
8 
¿Le ha sido útil la herramienta foros en su proceso de capacitación? 
     
9 
¿Le ha sido útil el foro "consultas al docente"?  
     
10 
¿Le ha sido útil el chat en su proceso de capacitación? 
     
11 
¿Considera que es útil la herramienta encuesta? 
     
12 
¿Le ha sido útil la herramienta lecciones en su proceso de capacitación? 
     
13 Al realizar un seguimiento a sus notas ¿Le ha parecido útil la herramienta 
evaluaciones? 
     
14 
¿Considera útil la herramienta anuncios? 
     
15 
¿Considera útil la herramienta progreso del curso? 
     
16 
¿Ha utilizado o le ha parecido útil la herramienta compartir documentos? 
     
17 ¿Considera útil la herramienta grupos en su proceso de capacitación?      
 
 
Nº Ítems – Cuestionario 2 
Puntaje 
1 2 3 4 5 
III Capacitación - Reacción 
     
1 Se cumplieron los objetivos del curso. 
     
2 Los contenidos y las competencias del curso son coherentes 
     
3 Los materiales tienen buena presentación y organización. 
     
4 Los recursos permiten profundizar los tópicos del curso. 
     
5 El facilitados explica claro y se le comprende. 
     
 
6 El facilitador generó un ambiente de participación. 
     
7 El facilitador usó eficientemente el tiempo. 
     
8 El facilitador atendió de forma adecuada las consultas de los participantes 
     
9 El facilitador evidenció dominio del tema. 
     
10 Me gustaría volver a trabajar con este facilitador. 
     
11 La metodología utilizada en el curso generó aprendizaje 
     
12 En el curso se realizó ejemplos o ejercicios de aplicación de funciones diarias. 
     
13 La duración del curso fue apropiada. 
     
14 Pienso aplicar lo aprendido en mi trabajo. 
     
15 Lo desarrollado en la capacitación es aplicable a mi trabajo. 
     
16 El curso me generó algunas ideas que pienso poner en práctica en mi labor. 
     
17 Me siento listo o preparado para aplicar lo aprendido en mi trabajo. 
     
18 Este curso aumentó mi seguridad con respecto al Excel 
     
19 Tengo la seguridad que me irá bien cuando en el trabajo aplique lo aprendido. 
     
20 Dispongo de tiempo en el trabajo para aplicar lo aprendido 
     
21 Considero que el ambiente de trabajo favorece la aplicación de aprendizajes. 
     
22 El curso de capacitación satisfizo mis expectativas y necesidades. 
     
23 Recomendaría este curso a otras personas. 
     
IV Capacitación - Aprendizaje 
     
24 
¿Puede definir funciones de Excel que se ha desarrollado en el curso? 
     
25 
¿Puede describir las funciones de Excel que se ha desarrollado en el curso? 
     
26 
¿Comprende las funciones de Excel que se ha desarrollado en el curso? 
     
27 
¿Puede organizar datos en Excel? 
     
28 
¿Puede aplicar las funciones de Excel en sus actividades laborales? 
     
29 
¿Puede elaborar tablas y gráficos si así lo requiere sus actividades laborales? 
     
30 
¿Considera que ha participado de manera activa durante el desarrollo del curso? 
     
31 
¿Ha colaborado con sus compañeros en las actividades propuestas por el docente? 
     
32 
¿Es interesante los temas y la modalidad en que se ha desarrollado el curso? 






Cuestionario de aplicabilidad 
1. Dispone de herramientas de soporte y tecnología adecuada en el puesto de trabajo para aplicar 
























3. Después de la capacitación aumentó la motivación, conocimientos, destreza y eficacia en su 












4. ¿Considera que los aspectos anteriores, han aumentado el rendimiento en el trabajo del área en 












5. De alguna forma, se le reconoce explícita o implícitamente los logros conseguidos en el trabajo 
























7. ¿Puede decirme aspectos que haya mejorado en su puesto de trabajo a raíz de la capacitación? 
 
8. Si fuera participante en el diseño de la evaluación, ¿cómo haría para registrar resultados aplicados 
















Validación de encuesta a cargo de expertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
